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AZCÁRRAGA
PARTE OFICIAL
, REALES ORDENES
SECOIÓN DE ESTADO :MAYOR Y CAMPARA
,ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vi~ta de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 22 de junio último, promovida por e1801-
dado de primera. Clllse del regimiento Infantería de Pavía
núm. 48, Antonio Fernández Molíns, en súplica de dispenFu
,d~l tjempp que le f81ta para cumplir 17 años, á fin de que
, pueda ascender á cabo; y teniendo en cltenta lo dispuesto en
la real orden de 24 de enero de 1880 (C. L. núm. 28), la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q• .I). g.), se.ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. .E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
, 2.4"de l1gosto,de ¡900.
Sefíor Capitán general de Andalucía.
LICENCIAS
Excmo. 'Sr.: En viflta de la iUBtancia que V. E. cursó á
este Ministerio en ,9 del actual, promovida- P9r el ,teniente
coronel de Estado Mayor del Ejército, con destino en esa
, Junta Consultiva, D. Higinio Alonso y Padierna de Villapa-
dierna, y del certificado de reconocimiento fllcultativo que
se acompaií/l, el Rey (q..P. g.),Yen Su n\>mbre la Reina Re-
. gente del Reino, ha tenido á bien concederle dos meses de
licencia, por enfermo, para las Provincias Vascongadas,
, Barcelonay Y,alenc?a, y pafa Pl'ancia, Bélgica y Alemania,
con arreglo:á, lall lDS*xucclones de 16 de marzo de 1885
(C. L. 'n(up; 132):
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de agosto de 1900. :,.
AZCARRÁGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, cualta y
sexta regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vi!3ta de la in¡:;tancia promovida por el
primer teniente de voluntal'ios de la isla de Cuba D. Feti-
ciano Díaz Casal, en súplica de recompensa por su comporta-
miento en la defensa de Jaruco, e119 de febrero de 1896, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Regente del Reino, por
resolución de 14 del actual, ha tenido á bien concederle la
cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo,
por el indicado hecho de armas y dt'más Fervicios prestados
en la campaña hasta el 31 de agosto de 1898.
De real ordoo lo di¡¡;o a V. E. pttra flU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 24 de agosto de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Oapitán general de GaUcia.
Excmo. Sr.: En vistade la propuesta de recompensas
formulada por el Capitán general que rué de la isla de Cuba,
.el Rey (q. D. g.), y,et¡. su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder á los oficiales, clases é indi~iduos
de tropa, comprendidos en la siguiente relación, que princi.
pia con el capitán de Infantería D. Eugenio FJorán Vélez de
Medrano y termina 'con el soldado José Tienda Mariel, las
gracias que en la citada relación se señalan, en recompensa
á fU distinguido comport~mientoy herida cOIltusa que reci-
bió ell'eferido soldado en la defensa de un convoy atacado
por el enemigo en Ouatro Oaminos (Habana), el 15 de julio
de 1898. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de agosto de 1900.
AzCÁRRAGA
Señores Capitanes genE'rales de Andalucía, Valencia y Ca8ti~
Ha la Vieja y de las islas Canarias.
Señol' Ordenador de pagos de Guerra.
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Relación que se cita
Armas ó cuerpos Clases NOMBRES Re;om.pensas que se les conéedell.'
Eón. prov. de la HabanalO 'tá \D. Eugemo ]fIarán Vélez de Medrana! SlgmficaClón al MlUlStro de Estado para la
. núm. 2 , apl n ) y Baltan " ) cruz de Carlos III.
Reg. Caboa de Pizarra •• jMédico 2.° ¡» Laureano CAceres Ponce •..••.•• Significación al Ministro'de'EstadO' para la
. cruz de Isabel la Católica•.
,
ldero provisional. »José Olivella Prado Cruz de La clase del .MéritQMUitar con
distintivo rojo.
Sargento •••.•••• León Esteban Rodriguez. " •••.•.••
Oabo Rafael Navas Merino .
, Soldado de La. .•• Rafael Clavero Taina .
:aón.' provisi?nal de la/dem de segunda. Oe~áreo Garcia Martin .••,.......•••
Habana numo 2••••• Otro .•••••••••.. ZOllo Fernández Sanchenco.•.••••.
Oabo José del Río Román ,.
Soldado de 2.a ••• Antonio Oamacho Urdiales., .••.... Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro .••.••.••.•• Sinesio Randas Blanco........... .tintivorojo,y la pensión mensual de
Otro...•....•.•. Ramón Robledo Hevia .• . •• .•••••• 2'50 peseta¡;¡, no vitalicia.
Otro .••. , "• • • . •• Eduardo López .••••••••..•• , • • • . . ..
CONTUSO
Madrid 24 de agosto de 1900.
00:;
AZOÁRRAGA
, '
":,
Señor Capitán gene.l·al de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el ! ción honorífica, en r~comp~nsaá todos sus,~~~iciosy hechos
oficial primero de Administración Militar J). Francisco Miera ¡ de armas, desde ellO de marzo de 1898, siguiente diá al en
Carrasco, en súplica de recompenE'a por sus servicios de ; que obtuvo la última gracia, hasta el 31 de agosto siguiente.
campaña en la isla de Ouba, el Rey (q, D. g.), Yen su nomo 1 De real orden lo digo á V; E: 'p1ará su cohocimiento y
bre la Reina Regente del Reino, por resolución de 14 del: demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
actual, ha tenido á bien concederle la cruz de primera clase 1 24 de agosto de 1900, '
del Mérito Militar con di¡ltintivorojo, por todos sus servicios 1
hasta el 31 de agosto de 1898. ',- Señor Capitán general qe A.ra:ll;ón....
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma- . ~"":J¡~"~"
drid 24 de agosto de 11;100. Excmo. S,r.: En vista del expediente )us~i~c:~WV'~~ ins-
AZOÁRRAGA truído al capitán de Infantería D. Manuel Arroyo'y'\Yea Mur·
guía, el Rey(q. D. g.), Y en su nombre.la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conc~derle,~e a~lUerdó'con'loin~or­
mado por elOonsejo Supremo de 'Guerra yMarina, la meda·
lla de sufrimientos por la Patria, como comprendido en losExcmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Capitán '.' -. ,'.
'1 casos que señ.ala el real dec~eto d.e 6 de noviembre de 18H.
general que fué de la isla de Ouba, el Rey (q. D. g.), Yen su De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
nombre la Reina Regente del Reino, ~a tenido á bien, con- más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maqrid
ceder al sargento que ft;lé del batallón de Vergara, Pemnsu· ! 24 de a asto de 1\:100 .' .' - '. ,'0" .'
lar núm. 8, I~nacio Yarritu Urceday, la cruz de plata del Mé- " g • A Á
.rito Milttar con distintivo rojo y la pensión mensual de 7'50 . . ZC R:BAGA
pesetas, no vitalicia, en recompensa at"diatinguido co~por- ! Señor Capitán general d~ Castilla la Nueva.
tamiento que ebservó y herida que recibió en el combate li~ '1 Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
brado en «Auras» (Ouba), el16 de agbsto de 1898. .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y ~
efectos correspondiente!!. Dios guarde á V. E. muchos años· 1 Excmo. Sr.: En vista 'de 'lli 'irlstáncia prórtibvida ppr
Madrid 24 de agosto de 1900. Iel sargento de Infanterla"DMnitflo' Órtegá Gómez,en solici.
AZOÁRRAGA tud de recompérisapor'sÍlsservi<íiosen la pasada campañaIde Filipinas; atendiendo aque asistió á varios hechos de ar-
f mas y estuvo prisionero 17 meses; el Rey (q. D; g.), Y en su
I nombrela Reina Regente del Reino¡flll'fénfél:o á bien conceder
--e>o<:>-- 1 al recurrente la cruz de plata del :M~ritl:J Militar 'Mn disti~·
E;cmo. Sr.: Eu vista de la instancia promovida po.\:' el : tivo rojo y la pensión mensual de 7'00' pesetaé,. vitalicia,
segundo teniente de Infantería (E. R.), D. Mariano Salcedo 1 por todos sus servicios hasta el 13 de agosto de 1898.
Fontana, en súplica de recompensa por la acción sostenida I De real o~der.. lo ,digo á V. E. :parít IilU conocimiento y
contl'U los insurrectos de Ouba en el potrel'o «Dinamarca) 1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
(Villas), el 4 de agosto de 1898, el Rey (q. D. g.), Y en su i 24 de agosto de 1900.
nombre la Rbina Regente del Reino, por resolución de 14 ¡ AzCÁRRAGA
del actual, ha tenido á bien conceder al citado oficial men-lseñor Oapitá.Q. gell"eral del Norte.
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n. O. .nl1m. lS?
E~cmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
~rgent6 de Infanteria Elías Moreno Garrido, en solicitud de
recompensa 'por l~ pasada campaña de Cuha, el Rey (que
Dioa guarde), y en su nombre la Reina Regente del ReiilO,
, ha.teoido, D. bien cOJ;lcederl~la c:lruz de plata del Mérito Mili·
tar con distintivo rojo y la pensión mensual de 2'50 pesetas,
no; vitaliCiii, por todós sus ilervicios no recompensados hasta
el 31 de agosto de 1898.
De real otaen 10 digo á V. E. para &u conocimiento y de·
más efectoil. ',Diós guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
ge agpstQ de 1900. '
AZ"CÁ~lU.GA
Señor Capitt\n ¡eneral del Norte.
•• c
Excm9. St.; .1j:n" vista dé la' insta.ncia.' promovida por el
~!lr{1¡entoaeíftfañ:tel"iaJoaqUín de Quiiltana Milanes, en súpli-
ca de mejora de recompensa por la pasada campaña de Cu-
ba, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien concederle la cruz de pInta del Mérito
Melitar con distintivo rojo y la pensión mensual, no vitali·
cia, df),:a!~~t8B, p<:u: todoflsusservicios no recompensa-
dos hll.sta1g)., &1 de agosto de 1898.D~:t;alOrden lo digo á y. E. para su r.onocimi~nto y
demás efec.tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
diq~~~~~OBto' de 1900~ , ' .. ,
: :il !lIó ~.tn:)·:;sr¡, ,:">~ ", :-:;":",'
. ~~~~ín~;d,B ~"'~~.(j~:~ '''~f¡ 1~ _!-_-~ ,,~:r; ::"¡: ~ "~
~ 9~pitá~ gfl:Ile.t3l~del;NQt-te.
:'~;:M ...~,~t:, ..il ~l}.!~~~~~.J' ~:¡;, 11 '\} ...
CQQ
E·;'i:)",H.1l."..·j"~A E . d . . .xc¡:n'Q. l:5r.: n v,¡sta ~ la InstanCIa promovIda por el
sargento 4e Infanteria Aglípíto Martinez: Besga; 'en sólic'itud
de recompensa por serv,i{)iosen la pasada campaña de Cuba,
el R~~¡(<}.)iRr~¡)y ~~~tUlop1p~e~~:Rei~~ Regente del Reino,
ha teIl}dO a bIen concederte la 'cruz d,e plata del Mérito Mi·litat'~~~~~fu~l?Íivo rójo'y'l~ pensiÓn :m:éusnal, no vitaliaia,
de, ~i~~:r~S~~~:l por todo~ 10(3 Ijléi'vié~~~ ~q\~1i' no fueron re·
. com~~ns~~qs, '~ll.Et~ §u r~€'ir,~so á,~ ¡>eidnsula, en 17 de agQs.
to ,?fJ~~~< . , ':... ':..:....:!. '~"" :' ,'"
. " .D.~ r,~iirJ)~~e.n ll? d¡~?:'a};,¡ )F' p~B,. su cqnocimientQ y
de~~ ef~(}t,?s~ ,.Di;os.~úat4e,*'~\';~.. muchos, años. Ma-<k1.4:.~4·~~·'~~P.~~;~~J9~<~;.·~. >:),',:'.! ", .. , "
" ",' .¡4zCÁRRAQA
, .. ,''.: .... " ...
" .'¡" '", "'t~8lJH il'l ", ,', ,.' .. " '. -"1\1 ~ " '., '"Ex~m~j'r.: ·~En·vi.ata de l~ instancia 'promovida por el
primer te~ie~te de InfaritémrD: Enriqqjl M,uñoz Gqi, en i!JO'
.liqi~~.q.(~frtlWfjq, r,a,Ae r~()0!.Up~B~ p'ql' se.rvicios en la pasada
cam~8;~ltg"-l>a,!el R1ly(q.)/,~,g..),y en su nombre lfuReina
~eg1lJlte. ~~,U~~iu9,ha,teu~dqá., bieu dispóner que con efita
fe(lhase le s,i.gn.iAq~~.~l:Mi.qist~rio de; E;s~a.do para la cruz
de Carlos Ig, 1~9:r~ sle~o,~l?.gasto é impuestQ, por todos los
f}er-yici\l#dP'9, r)~c,(nJ,lJl&p'~,q.!lPBj que l?re~tó en. la misma hasta
su reiJ¡~Ol~n~¡~BiP:BI:Oa" 'p ',;
:q~ r~p,lj~~~rt:I{O;'digQ,.á ;Y,)1J:,para su, conocimiento y
demá~~fep~.n:!:P¡9S gUll,l'<le á.Y~'~" ,muchosll$os. Madrid
24 ~'Mq~t9,de.1~ROt¡,·ll .. ,' ,,_). ,,' ':"'1";
,,"1...••. .,; ,,", A~CÁRBÁGA.
Señor OupiMn general de Oataluña. ;Il .".
~ . ,,~~~~.. n:.~...
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Excmo.. Sr.: En vista de la instancia promovida ppr el
primer teniente de Infantería D. Federico Muñoz Gui, en SQ-
licitud de mejora de recompensa por sus servicios en la pa-
sada campaña de Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la.
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que con
esta fecha se le signifique al Ministerio de Estado para la
cruz de Isabel la Católica, libre de todo gasto é impuestos
por todos sus servirios de campaña no recompensados hasta
su regreso á la Peninsula.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efeatos. Dios gqarde á. V. E. muchos años. Madrid
24 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cªtaluña•
-.-
SEocrON DE INFAN'l'ERíA
BA,JAS
Excmo. Sr.: En vista de la instanci~ promovida p<w ~l
seglludQ teniente de Infantería (E. R.), con residencia en la
isla de duba y afecto á la ZOl~a de reclutamiento (le Vallado-
lid, D. Zoilo Martin Aré~, en súplica de que le sea concedida
la se-par/lción del servicio por las razones que expone, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el expresado oficial sea baja por
fin d,el presente meS en el arIna á que pertenece, expidién-
dole la licencia ab.soluta.. ¡¡in goce de sueldo ni uso de- uni-
forme, cOn arreglo á lo prevenido en el artículo 34 de la ley
constitutiva del Ejército, de,29 de J?oviembre de 1878.
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y fines
c(msiguiente~.'j)ios g:~l!i~dé á V. E. muchos años. Madrid
24 d(:l agosto dé 1900.' , , '
, ~CÁBR4GA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Seño.r Ordenador de pagos de Guerra.
ea:::>
CONTINUACIÓN EN EL ~ERVICIO y REENGANCHES
Excmo. Sr.: Vista la jhsttl>ucía que V. E. cursó á este
Ministerio en 10 del actual, promovida por el cabo del bao
tallón Cazadores de Fíguerss núm, 6, José Fon~ .P~i9.1, en
súplica dé que Ee le conceda la rescisión delc.()Illpromiso
que sirve como voluntario, el Rey (q. D. g.). Y e-lJ,·8.11n0!D-
bre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder
á la petición del interesado, por oponerse á eUo lo dispuesto
en el artículo 35 del reglamento de reenganches, aprobado
por real orden de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. much9S, años. Madrid
24 de agosto de 1900.
AZCÁ~AGA
Señor Capitán general de CaU¡luña.
:: o0---.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 7 del actual, promovida por el soldado del re-
gimiento Infantería elel Rey núm. 1, Francisco García To·
más, 6n f..üplica ne que se lo concedn la l'escjsión der como
¡n'omiso que cOlltrnjo como oducando <le música, el Rey
(q. D.g.), Y en sn nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido· á. bien a9cede~ ti lo. petición de dicho indivtduo, que
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deberá causar baja por fiu del presente mes, expidiéndosele
la licencia absoluta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de agosto de 1900. .
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
DESTINOS
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y
oficiales de Infantería comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Marcelino García Herce y termina con
D. José Parnés Damont, pasen á servir los destinos que en la
misma se les señalan. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de agosto de 1900.
AZOÁRBAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones, islas Baleares y
Canarias, Comandantes generales de Ceuta y Melilla,
Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene.
ral de Ultramar y Directores de la Escuela Superior de
Guerra y de la Academitj. de Infantería.
Relación que se cita
Coronel
D. Mal'celino García Herce, excedente en la octava región,
á la primera, excedente.
Tenientes coroneles
D. Luis Albelda Balboa, del regimiento Reserva de Gijón
nÚm. 99, al regimiento de Murcia núm. 37.
" José Romero Blasco, excedente en la primera región,
á la Zona de Lorca .núm. 48.
» José Salamanca Márquez, del regimiento Reserva de
Orense.núm. 59, á la Zonf1, de Játiva núm. 25.
" Federico Gómez Mari~cal, excedente en la cuarta re·
gión, al regimiento Reserva de El Bruch núm. 95.
» Manqel Gerona Fernández, exeedente en la segunda
región, all'eg\miento Reserva de Ronda núm. 112..
11 Ricardo IglEi~ifl$ López, excedente en la primera re.
gión; al regimiento Reserva de Calatayud núme-
ro 111.
" Arturo Alemany Cabanes, excedente en la primera
región, al regirpien;fp.Reserva de Gijón núm. 99.
» Nicolás de FueptesGeral(1y, del batallón Reserva de
Canarias núm. 1, álaprimera región, excedente.
) Francisco Urbano Valle"excedente en la primera re·
gión, á igual situación en Oeuta.
:. Antonio Escandell P¡¡jol; ascendido, excedente en la
cuarta región, á la misma, excedente.'
) Lorenzo Rueda Hernández, ascendido, de la Zona de
Granada núm. 34, á la séptima región, excedente.
» Nicolás Soro Lifante, del regimiento de Canarias nú-
mero 1, á la cuarta región, excedente, por tenerlo
así solicitado con anterioridad á su destino.
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D. Manuel López Solero, del regimiento R¡:sseWa de
Ronda núm. 112, á la segunda región, excedente ..
:. Antonio Martínez. Cadenas, excedente en ;~al~are'S, !!
la cuarta región, excedente. ' , ';.'
» Mariano Alfonso Andreu, del regimiento Reserva de
, Calatayud núm. 111, á 'la::iquiritk i'egióÍl~ exce-
dente. '
) Fernando Bibiano López, de la Zona de Hhelva nú-
mero 38, al regimiento de GravaHl:i~fftiúm:41. "
1 César Aguado Guerra, del regimietit6'd'Et ~ravelinas
núm. 41, á la Zona de Huelva nlÍm:Sg.: .. ¡'
. .' '( ~
Comandantes
D. Visitaci6n Mufioz Lillo, secretario del Gobierno Mili-
tar de Jaca, al regimiento de América. nÜm.14.
) José. Rodríguez' Oasademnút" eJtcedénte en la sexta reo.
gión, al regimÍentóde Aragi:sn núm. 21.
) Félix Diez de Andino, excedente €In la primera región,
al regimiento de la Constitución núm. 29.
) J ulián Llorens Dehogues, excedente en la primera re-
gión, al regimiento de la Oonstitución húrb. 29.
:. Arfuro Lerroux'García, excedente éil rA'séptirna' re-
gión, al regimiento de 'l'oledomlm:\35: ', •. 'i¡j
) Miguel Tizón CampoYJ'¡¡~1\~~p.f;lnteen la segunda re-
gión, al regimiento de Gárellano núm. 43.
j) Toribio Pedraza Gardíá:/':defregimiento R13setVlind¿:
Baleares núm. 2, al mismo.
) Juan Crespo Gutiérrez, excedente en la segunda re-
gión, al batallón Oazadotes de Oatalufía núm. 1.
:. José Emperador .l!'élez, del regimiento dB Galicia mí.-
ml;3ro 19, al tercer batallón de Montt\:i1~.
:. Alfredo Mufiiz Bailly; excedente en la 'iertJé't9: región,
al regimiento de Guadalajara núm. 20. 'J),1 :.:
.~ Torcuato Diaz Merry, de la Zona de Gua;dltla1á]!il)~nú­
mero 53, al régimiento del Rey núm .. 1': "
~ Gabriel Momeal Claramtmt, exced.ente eilla:primera
región, al regimiento' Reserva de C1M'ijo'úlim. 70.
. ~ Zaúarías' Rodr:íguez Herhández, excedente ell'Cana-
rias, al batallón Reservá de Canarias' núm. 3.'
:. Bernardo Bocinos García; ex~edente en la octava re-
gión, á la séptima, excedente. ' ~
) Luis Prosper Ramos, excedente en la ptin:lera región,
á la tercera, excedente. .
) Benito Márquez Martfnez, del regimiento de' 'Atbuera
.. núm; 26'r·á la c¡ii:ti'tn,'región, exceliénlfé;.; ! ,: ,¡"
:. Manuel FemáhdgzCain'al; ascendido~ dM· i'é'gimiento
de Isabella'eJá1imi'úánnfu'.:lI4,. á ht6cít1lvli":¡'egión,
excedente.' .,1· ,o),,'WI'J¡;.f' i u(¡ii.¡¡ ,:., .. " /".".
" Gregario Prieto 'Mj:gú~rJ~ .it~9üi:tli!d:y': 'd~l i'egirriie~to
de Sevilla núm. 33;:~il~~1~#hii~1Ilt región, exce-
dente. 'H; ,.';(;h¡W!f'l'i11 J¡n;·
) Antonio Bardaxl RomO",' a~cMfidiat~I'i~rJ1esor de la
Academia de Infantería, áJf¡i#fHi~il.H~i'Q#~ ex~
cedente. " . r" ",,';c!,;:'IIJ mJ'1.fllJ! OJfllú'
1) Francisco Guijosa Molibit, ;;a~c'é~a~49!Str\:lV:rtlgiftiiento
de Valencia núm. 23, á la sek'tl:rregi<stf;&~dente.
» Joaquín Benajes Chiva, ascendido;~:dMJlJÍ"e!iílliiento
de Vizcaya nÚm. 51, á la tercera región; b~ijae:nte.
:. Alejandro Garcíl1 Fernández, ascendido, del regi.
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mi~nto d.eQeuta núm. 1, á situación de excedente
. . e:p. la .sexta región.
D. iiic¡:trdp:L4pez ~aJDaniego, ascendido, del regimiento
.' .' del Príncipe núm. 3, .~ ¡a séptima región, exce·
deJ?t~~ ,. .
) FranpiscQ yaJdés Nu.sdeu, de la Zona de Teruel nú-
m~ro 21, al regimiento Reserva de Mataró nÚIll,e,<
ro 60." ""'.' o,i '.. ' ....
J Pedro .13!:1~~9gl-!¡:W,BallestElr, que ha cesado como profe-
S9r. ,de ~ EJ39JJEllit Superior de Guerl'~, á la Zona de
Vitoria,.nÚID.62.
J Jesús Cab~ñ~s'Garoz, del regimiento de Otumba nú-
.mero 49, al de Vizcaya núm. 51.
J Fernando Fernández Getino Ortega, del regimiento
de Vizcaya núm. 51, al de Otumba mí.Ill,. 49.
,. Pedro 'J:'ramunty Am,P9&ta., de.llit. Zona de Vitoria nú-
mero 62, álas~:xta. regÍ,óu:,.del'oomplazo.
J Joaquín Benedi~to Jtu,iz,. ex.ced.ente en la. octava re-
gión, á la,prilAera,JrlCce~ente.
) Diego Romero .J;>~.p~~, de ~a Zona de Lugo núm. 8, á
. la octava regióp."e:¡,réedent,e•.
» Antonjc¡<~~~.q~ryei'a, excedenteeu, la primera re-
giQ~/,~ l,~ C~m~óJ;lli9.Q.Ídadpr!:J.de..<,mm'pos disuel-
toS de t).+tr!:J.lll~~. .".' i ,.
,.,,' .
Ca'Pitánes"~'" ."
~ • '" :¡, ;.:. ': ,
D. .Baldomaro. de la .Portilla. Martí, de la Zona de Zara-
goza núm. 55,'ai r~rniento del Infante.núm. 5.
) ManuelE.eliú f:QloMW, regi~iento Reserv.a de Avila
, nVJ¡ld., ~7;~;~fregilllifUlto de. Cuenca núm. 21.
) Manuti. ~~~6fl, 1G:~P.sa.,. dB reemplazo. en la sexta re-
gión, ~if~g.i~j~n,to de América llÚql. 14. .
) Ju801\ G\<?p.zález,Pu.scual, excedente en la sexta región,
al regimiento de la Lealtad núm. 30.
) Juli~~Ga.\'cía,Aldam~r .• excedente en la tercera re·
gión, al regimiento d~ Asturias núm. 3l.
) Rical'Q9 J\l.bes Elola,e:xcedente en la prÍ1uera región,
l\i r~gimiento de Melilla: núm. 2.
J Enrique Za.lote G'\lti~rr.e~. fl;x,~edente en CeutaJ al ba-
tallón Cazado:r;~ ¡iaJJ!lJ;fl.1u:l'ia numo 1.
) Gonzalo Chaq611! BeD,l?h.cd~1..r~gimiento .Reserva de
Ronda núm: 112,. ¡aj.};¡atallón.Qa.zadOJ'esde Catalu-
:!la núm,·:L. . , '.' ...}!., .. i
J" José Vila~ova' Torréns, del rag~i13~,to de c Cerifiola
núm,42"aJqa Balep.res J;lúna.l'; .. ' o.',
) Gonzalo (:;.onzález de Lara, eXf?6d~nt~ .en.·1apl'imera
región, :ll:lregimientc¡ ·de.geriñola,nÚDl. 42.
) Man,J,1el. Moreno Sarrais,.. ~l.r~¡.\Diento del Rey nú-
m~n:o 1, al batallón Cazadores de Arapiles núm. 9.
) Leonardo Piorno.RQp1ex:o, g,~l.l~gimiento de Sevilla,
n~m. 33, .a~.4e,~eliUa;,.P~p;t"2.
) JesúS Molina Hernández, del batallón Cazadores de
Ciuda,!j1.:¡.wdr¡gq,:¡:tJÍ,q:l. 7, al l'egimiento de. Isabel
la CatólicanúJ,ll.. 54.
~ Avelino MartÍu'Gí:egori, del regimiento de Gravelinas
n!im. 41, al de Sevilla núm. 33. '. ,1 .
» AntonIO Novo Varela, del regim~eI)to de la ConstHu-
ciónnlim:' 29, al de Valencia n~Ill. 23. .
) Manuel Das! Pantarró, de la Zona de Játiva. núm. 25,
",1 regimiento de Vi~caya P,l.\lll, 51.
@Ministerio de Oefensa
D. Enrique Guisado Sánchez, del regimiento de Canarias
núm. 2, al de Ceuta núm. 1. .
» Santiago Sampil Hurtado, del regimiento de Mallorca
núm. 13, al del Príncipe núm. 3.
;) Fernando Zanoletti Jiménez, de la Zona de Játiva nú-
mero 25, al regimiento de Mallorca núm. 13.
» Salvador Acha Ca.amaño, supernumerario sin sueldo
en la segunda región, al regimiento de Covadonga
núm. 40.
» Hermenegildo Martín Pérez de Lucía, excedente en
la primera región, al regimientc¡ del Rey núm. 1.
.) Salvador Fernández Vaamonde, del regimiento de
Andalucía núm. 52, al de Isabel la Católica nú'
mero 54.
, Alfredo Moreno Lizarraga, excedente en la sexta re.
gión, al regimiento de la Constitución núm. 29.
» Ricardo Rey Castrill6n, ~xcedente en la primera re.
gión, al regimiento de Asturias núm. 3L
;) Angel Morales ReYlloso, del regimiento de Sicilia nú'
mero 7, al batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo
núm. 7.
» Angel Gómez Trevijano, del regimiento del Rey mi.
mero 1, al de Sicilia núm. 7.
» Enrique Monereo Giralt, del batallón Reserva de Ca-
narias núm. 8, al regimiento de Canarias núm. 2.
. » Juan 'riscal' Croquer,de la Zona de Badajoz núm. 6,
al regimiento de Gravelinas núm. 41-
» Emilio Hernández Pérez, del regimiento de Granada
núm. 34, al del Rey núm. 1. ,
» Antonio Martinez Melo~ del regimiento Reserva de
Huelva núm. 94, al regimiento de Granada nú.
mero 34.
) Juan Cardo Sangüesa, excedente en la cuarta l'egión, á
la Zona de Manreaa núm. 39.
» León Gil del Palacio López, excedente en lit cuarta
región, á la Zona de Huesca núm. 47.
» José González Palenzuela, del batallón Reserva de
Canarias núm. 7, á la Zona de Santa Oruz de Te-
nerife.
J Gregorio Parra Jilllénez, de· reemplazo en la tercera
región, á la Zona de Cuenca núfu. 26.
» Gualtero Sambeat Baroeló, de la ZÓna ae Ouenca nú-
ro 26, á la de Játiv&'uúm. '25."
» Leandro Belda:Costell, de reemplazo en la tercera re-
gión, al regimiento Reserva de Albitcete núm. 105.
» Nicolás Rodríguez Arias Oarbajo, excedente en la pri.
liera región, á la Zona de Cuenca núm. 26..
;) Fernando Acebedo Espinosa~"~excedelité én la cuarta
l'egión, á la Zona de HUesca núriL'47~
» José Buisén SUárez, d~l teginiielito'':Ré~erva de Bada.
joz núm. 62,. alumno··dela· .Esduelá Superiór de
Guerra, al de Ol'enSem1m; 59~contínuando en di.
cha Escuela.
» Ricardo Muriel Martín, excedente en la cuarta reeñó
1 " b~ n,a regnlllentoReserva de Mataró núm. 60.
» Fernando Girón Urrestarazu, del regimiento de Melill
núm. 2, al regimiento Reserva de Ternel núm 779.
» Jenaro San Félix Villalta j excedente en lacual't . :
·ó 1 " a regl n, a regImIento Reserva de Lérida núm, 107.
- José. de Q~etfo ~¡nQn, del re&imieu.tQ Reservf\ d~Ba.
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za núm. 90, alumno de la Iescuela Súpetiol' de Gue-
rra, al de Lorca núm. 104, continuando en dicha
Escuela.
D. BIas García Hernández, del regimiento Reserva de
Ronda núm. 112, al de Huelva núm. 94.
» Antonio Cea Bautista, del regimiento Reserva de Pam-
plona núm. 61, alumno de la Escuela Superior de
Gllerra, al de Calatayud núm. 111, continuando en
dicha Escuela.
J Victoriano Gal'Cfa Toboso, del regimiento Reserva de
Albacete núm. 105, al de Lorca núm. 104.
» Fernando Utrilla U trilla; excedente en la segunda
región, al regimiento Reserva de Huelvanúm. 94.
» Salvador Santos Rus, excedente en la segunda región;
al regimiento Reserva de Baza núm. 90.
) Julíán Cuéllar González, del regimiento de Gravelinas
núm. 41, al de Reserva de Badajoz núm, 62..
» Santos Gutiérrez Garoz, del regimiento de América·
núm. 14J al de la Lealtad núm. 30.
) Francisco Portilla Mal'tfnez, excedente en la tercera
región, al regimiento Reserva de Alicanté núme-
ro 101.
» Cecilio Acebedo Alonso, de reemplazo en lá sexta re-
gión, al regimiento Reserva de Pamplona núme-
ro 61.
» Antonio Ortega Ortega, del regimiento Reserva de
Ramales núm. 73, al batallón Resérva de Callftdas
núm. 8.
» Antonio Ruiz Narváez, del regimiento de Baleares
núm. 1, á situación de excedente en Baleares. '
» Federico Escobar González, del regimiento Reserva
de Lorca núm. 104, á la tercera región, excedente.
» Angel Nieto de Molina, del regimiento Reserva de
Almer1~ núm. 65, á la primera regi6n, excedente.
» Nicolás L6pez Serrano, del regimiento Reserva de
Palencia núm. 100, á la séptima región, excedente.
» Manuel Mateo Camañes, del regimiento de Gravelinas
núm. 41, á la quinta región, excedente.
:/) Rafael Rodríguez Velasco y Beguerfa, del batallón
Cazadores de Arapiles núm. 9, á la primera región,
excedente.
;) José Cuéllar Anoria, de la Comisión liquidadora del
segundo batallón del regimiento de Cuba núm. 65,
afecta al regimiento de Aragón núm, 21, á la se·
gunda regi6n, e4cedente.
;) Fructuoso Fernández Hidalgo, de reemplazo en la
primera región, á la cuarta de reemplazo.
) Bartolomé Delgado Roldán, de la Zona de Santa Cruz
de Tenerife, á la, segunda región, de reemplazo.
;) Ignacio Roldán Pérez, de la Zona de Huesca núm. 47, .
á la cuarta región; de reemplazo. .
» Salustiano Coronel Martfne7', excedente en la segunda
región, á Ceuta, excedente.
» Braulio Robles Garcfa, del regimiento de Almansa
núm. 18, á la primera región, excedente.
) Eduardo López López, de la Zona de Cuenca núme-
ro 26, á la tercera regi6n, excedente.
1> Luis Porl'lla Fernández de Castro, del regimiento de
Oovadonga, núm, 40, á la primera región, exce-
dente.
© Ministerio de Defensa
D. Juan de Juan Garcfa, del regimiento Reserva de Huel-
va núm. 94, á la octava regi6n-, excedente.
J Lorenzo Villar Garcfa, del regimiento Reserva de Ca-
latayud núm. 111, á la quinta región, excedente.
) Antonio Jimeno San Martín, del regimiento Reserva
de Larca numo 104, á la tal'Cera reglón, étéedéhte.
» Andrés Muñoz Maroto; del Depósito dé la G'tierra, á
la primera región, excedente.
:$ Manuel Luengos García, del regimiehto de 1s11.bella
Católica núm. 54; á la octav~ región, excedente.
» Francisco Mallo Nestar, del regimiento Reserva de
Lérida núm. 107, Y en comisión en él bat;a1l6n Re-
serva de Canarias núm. 6, á la séptima-regióJ}, eX-
cedente, por tenerlo asf solicitado con anterioridad
á su destino.
s Luis Mm'fn Tintorel', del regimiento de Arturias 111.í.-
mero 31, á la cuarta región,excedenté.
~ Bernardo Sanz García, lie reemplazb en la ¡;;egúildá re~
gión, á la primera, en igual situación;:·
:) Isidol'o Valls Padial, excedente en la segunda i'egión,
á la primera, excedente.
j Marcelino Fernández Barrios, del regimiento de Bur.
gas núm. 36, á la séptima región, excedente.. '.
1> Francisco Garcfa Penadés, dell'egimiento Reserva de
Alicante núm. 101, á la tel'cera región, excedente.
» Francisco Garcfa de Paredes, ascendido, del regimie:u-
to de Gravelinas núm. 41,á la primera región,ex-
cedente.
) Mariano Gámir Ulibarri, ascendido, de la Comisión
liquidadora del primer batilllón del regimiénto de
Simancas núm. 64, afecta al batallón Cazadores de
Ciudad Rodrigo núm. 7, á la primera r.egi6n, ex-
cedente.
~ Adolfo Roca Lapuente, ascendido, del regimiento d~
España núm. 46, á la tercera región, excede¡¡te.
» Leopoldo de la Torre Salavera, ascendido, del.regi-
miento de Luchana núm. 28, á la cuarta. región,
excedenté.
» Arturo Lezcanb Piedrabita" excedente en la segunda
región, á la primera, excedente.
» Angel Garcfa Fernández, del regimiento Reserva de
Osuna núm. 66, á la Zona de Játiva núm. 25.
) Arturo Bdones Sáenz de Valluerca, excedente en la
octava región, á la Comisión liquidadora del, bata"-
llón Cazadores de Cádiz núm. 22, afecta .al..regi-
miento de Zaragoza núm. 12. ..
» Juan Brieva Morales, del regimiento Reser.va ~e Flan"
des núm. 82, á la Comisión liquidadora de Cuerpos
disueltos de Ultrama.r.
Primeros tenientes
b. Diego San Román Morales, del regim~ento de Lucha-
na núm. 28, al del Príncipe núm. 3.
) Juan Almeida Viz<.'arrondo, dell'egimiento del Prínci-
pe núm. 3, al de Castilla núm. 16.
» Manuel López López, del regimiento de .10. Oonstitn-
ción núm. 29, al de Valencia núm. 23.
» Angel Urreiztieta Guerrico, del regimiento ·de Sicilia
núm. 7, al de Valencia núm. 23.
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D. Felipe Pérez Aropudia, del regimiento de Cantabria
núm. 39, al de Cuenca núm. 27.
) José Sánchez Ledesroa, de la Comisión liquidadora
del primer batallón del regimiento de Simancas
núm. 64, l1fe.cta al batallón Cazadores de Ciudad
Rodrigo mhn. 7, al regimiento de Burgos núm. 36.
) Angel Fernández Espeso, del regimiento de Castilla
núm. 16, al de Garellano núm. 43.
) Bernardo Estradli Enguix, del· regimiento de Ceuta
núm. 1, al de Tetuán núm. 45.
,. Luis de' Córdoba Diago, del regimiento de'Melilla nú-
mero 1, al de Asia núm. 55.
» Francisco Martín Moreno, del regimiento de Otumba
núm. 49, alumno de la Escuela Supel'ior de Guena,
al de Baleares núm. 2, continuando en dicha
( EScuela.
» César Español Núñez, del regimiento de Canarias nú-
mero 2, al de Baleares núm. 2.
» Manuel Reinlein Sotomayor, del 5.° batallón de Mon-
taña, al regimiento de Melilla núm. 1.
» Alfredo Martíiiez Bella, del regimiento de Asia núme-
ro 55, al de Melilla núm. 1.
:) Celestino Bayo Lucía, ascendido, del batallón Caza-
¿;, o:: dores de Oanarias, al regimiento de Melilla núm. 1.
,"'Shlvador 'Medina Ruiz, del regimiento de Navarra
'núm. 25, al de Melilla núm. 1.
, Ramón Badell Mar.ce, del regimiento de Almansa nú-
mero 18, - al batallón Cazadores de Alfonso XII
num.15.
» Juan Moragues Cabot, del regimiento de San Quintín,
núm. 47, al de Ba~eares núm. 1.
» Francisco Gil de Aballe Sauvalle, del regimiento de
Ceuta núm. 2, al de Guadalajara núm. 20.
» Santiago Albert LÓpez, del regimiento de Guadalajara
núm. 20, al de Ceuta núm. 2.
» Fernando Martí Vidal, del regimiento de Luchana
núm. 28, al de Otumbn. núm. 49.
) Rafael Pastor Cano, del regimiento de Navarra nú·
mero 25, al de España núm. 46.
) Angél Díaz DeleytCi, del regimiento de Ceuta núm. 2,
al de Luchana núm. 28.
) Maril1no Salcedo Cañal, del regimiento del Príncipe
nÚíll. B,al de Isabel II núm. 32.
~ 'FranCisco Apolinado L6pez, del regimiento de Melilla
. núm. 2, al de Navarra núm. 25.
~..Jorge Baln.guer. Jiménez, ascendido, del batallón Ca·
,. .zadores de Canarias., al regimien~o de Canarias
núm: 2.
» Santiago Benito Márquez, del regimiento de la Cons-
titt1éión núm. 29, á la sexta región, de reemplazo.
'~. ... .;..:. '.
Segundos tenientes
D. António dal:p~nl;\:·itei:n:á~dezl~el regimiento del Rey
~ . j) . I ~ ,1 ,_ " .. , ,_n4~:,,~~:~~,,~~~spafÍa numo ~6 ..
) Manuel 'Pozuel<;> ;P~~'e~,>. 9,61 reglm1ento de Vad-Rás
núm,. ~O,~l de la L~altlld núm. 30.
) Manuel Balcázar Sabai:iegos, del regimiento de Gra-
vlillinas mim. 41, al de la Reina núm. 2.
) ¡Fra~ci~co Puig García, del regimiento de León núme-
ro a8~ al de Audtlluoi/\ u1,ÍJl1. 52.
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D. Francisco Melgar Villarejo, del regimiento de Isabel
TI núm. 32, al de Baleares núm. 2.
1> Antonio Carmona Hernández, del regimiento de la
Reina núm. 2, al de Córdoba núm. 10.
» Ramón Novoa González, del regimiento de Murcia
núm. 37, al de Zamora núm. 8.
1> Jesús :~"Iijares Condado, del regimiento de la Constitu-
ción núm. 29, al de Ceuta núm. 1.
1> Luis Peña Ramos, del cuarto batallón de Montaña, al
regimiento de Gravelinas núm. 41.
» Antonio López del Rincón Hidalgo, del regimiento
de Melilla núm. 1, al de Isabel I.I núm. 32.
) Enrique Sánchez Anitúa, del regimiento de Isabel II
núm. 32, al de Canarias núm. 1.
» F111gencio G6mez Ros, del regimiento de Melilla mí.·
mero 2, al de Españá núm. 46. ,
1> Antonio Vera Salas, del regilIlÍento de .Extremadura
núm. 15, al de Melilla núm. 2.
1> Mauricio Manrique de Lara, del regimiento de Meli-
lla núm, 2, al de IsabellI núm. 32.
:) Antonio Alvarez-Osorio Barrientos, del regimiento de .
Ceuta núm. 1, al de Castilla núm. 16.
» Enrique Bosch Grassi, del batallón Cazadores de Bar-
celona núm. 3, al regimiento de Navarra nú-
mero 25.
» Jaime Bosch Grassi, del batallón Cazadores de Barce·
tona núm. 3, al regimiento de Navarra nUmo 25.
~ Carlos Hervella Zobel, del batallón Disciplinario de
Melilla, al regimiento de Burgos núm. 36.
» Rafael Buen~ño Ferrar, del segundo batallón de Mon-
taña, al regimiento de Borbón núm. 17.
» José Pérez Santamaría, del regimiento de Castilla nú-
mero 16, al de Vad-Rás núm. 50.
» Eloy Gallego Escribano, del regimiento de Isabel II
núm. 32, al de Canarias núm. 1.
» Emilio Rueda Maestro, del batallón Cazadores de
Arapiles núm. 9, al regimiento de Ceuta núm. 2.
» Alfredo Guedea Lozano, del regimiento de Tetuán nú-
mero 45, al de Ceuta núm. 2.
» Arturo León Alvarez, del regimiento de Ceuta núme-
ro 2, al de la Princesa núm. 4.
) Rafael Sánchez Gómez, del regimiento de Gal'ellano
núm. 43, al de Córdoba mimo 10.
» Ricardo Carrasco Egafia, del batallón Cazadores de
Al'apiles núm. 9, al regimiento de la Princesa nú-
mero 4.
» Luis Figueras Arizcun, del regimiento de Sicilia nú-
mero 7, al de San Fernando núm. 11.
» Lucas Torre Franco Romero, del batallón Ca~adores
de Tarifa núm. 5, al de Segorbe núm. 12.
» Enrique López Pel;ez, del regimiento de Isabel II nú·
mero 32, al batallón Cazadores de Ganarias.
1> Francisco Gutién'ez Prieto, del regImiento de Melilla
núm. 1, al de Isabel II núm. 32.
» Leoncio Rivas Cabo, del regimiento de Isabel la Ca-
tólica núm.. 54, al del Príncipe núm. 3.
1) Ricardo Jiménez Mufiío, delregimiento de la Lealtad
núm. 30, al de Toledo núm. 35.
l> Aureliano León Bustamante, del regimiento de San
li'ernando nÚm. 11, a,l df.l Murcie. núm. 37.
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Q. José Pomes Damont, del batallón Cazadores de Ciu-
dad Rodrigo lllí.m. 7, al de Estella uúm. 14.
Madrid 24 de agosto de 1900. AZCÁRRAGA
000
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la R~jna
Rf'gente del Rdno, Ele ha servido dil'poner que los o,ficialE'B
de Infanteria CE. R.), comprendidos en la siguiente relaeión,
que comienza con D. Francisco Bonet Tolós y termina con
D. Luis Peláez Tallo, paSf'll á los destinos que en la misma
·ae les señalan; en situación de reserva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
24 de agosto de 190{).
AZCÁ1UWU
Señor Ordenador deyagos de Guerra._
Señores Capitanes generales de las regionesé islas Baleares,
Comandante general de Melilla, é Inspector de la. Co-
misión liquidadora de la Caja general de Ultramar.
Relaciói¡ que se cita
Capitanes
D. Francisco Bonet ToMa, de la Comisión liquidadora de
cuerpos disueltosdeUltrnmal', á la Zona de San Sebas·
tián núm. 19. .
:b Bartolomé Cllrballo Sid~a, de la Zona de Cádiz núm. 42,
á la de SevllJa núm. 61.
» José Mengual del Pino, dk la Zona de Sevilla núm. 61, al
regimiento Reserva de Ramales núm. 73.
~ Inocencio Mtlrtin Ptlstor, regresado de Filipinas, á la Zona
de Alicante núm. 45.
1I Fr:mcif.'co Pa.rdo Pico, de la Zona de Orense núm. 3, á la
de la Coruña núm. 32.
Primeros tenientes
D. Vicente Esteve Puig, de la Comisión liquidadora .del pri-
mer batallón del regimiento de ZamOl:a núm.. 8, á.la
Zona de Valencia nÚO,l~ 28~
~ Lucio Correas González, de la Comisión liquidadora del
batallón Cazadores'de LasN4vas núm. 10, á la Zona
de Vitoria núm. 62:; " ,..,;
» José Barbeito Echevarria, de la C0I:91siónliquidadora del
batallón de Baz'l, peninsular n~m~ 6,· afecta al regio
mi~nt') de San Fernando núm. 11, á la Zona de Cádiz
núm~ 42" . "·~.t'·
,. AndréS Corta A{artinez, de la Comision liquidadora del
primer. batailón dei regimiento de Covadopga núm. 40,
á la Zona de Madrid núm. 58.
1I Francisco Jiménez Rui~.c;le la Zona de Madrid núm. 58,
tÍ la de Sevilla núm. 61.
1I Panlino MéndefVit1ñ'tvá,'·'del·;regimiento Reserva de Cá·
diz núm. 98, al.de}~~liddd,~HÍ:m. 72.
1I Munuel Levan Liz, del regimientQRf,serva de Lugo m'¡·
mero ($4, u1 de M-oufol'L.e.;ll.úlU.llO.
» .José Sayavera M,~chi<,l, de¡l'egi91.iento Reserva de Zafra
núm. 71, á la Zonade;:Mlldr.id núm. 58...
1I Damián Soriane Seco, del regimiento Re8erva de Monte·
negrón núm. 84, á la Zona deVlllladoJid núm. 36.
» Saturnino Cabezón ZURZO, auxiliar de la Zona..de Logroño
núm. 1, al regimiento Reserva de Sa:p.tlln<'iernÚill. 85.
;9) Antonio Ca8al Lou?áll, auxiliar de la Zona de MOllfol·te.
núm., 64, l;Í, 111 de la QOX\.1ña núm. 82.
© Ministerio de Defensa
D. Juan Gnrcía García, de la Zona de Cadiznúm:4Z,)á ltl,de ~~<••
Madrhl núm. 58. ,..<.' j
:t Angel Pazos Zamora, del regimiento lteserva de ;Siman· :l: •
cas núm. 68, al de Málaga núm. 69, con residencia en \,..
Melilla..,' \1
» Lorenzo Fernández Mattinez,· de la Comisióu Uquidadorn \~
del batallón voluntarios de MadJid·;,nféeta alregimien-
to del Rey núm. 1, ála Zona de:l\ladrid hútn.57.
: . ti r.:.;!;. (.> 1 !~~ ..,
Segundos tenientes",) ::,;.,}!.".u '.
D. ~everiano Vicente Vicente,· de{~~gÍ~iéri.{o':R~se:rva de
Mtorga núm. 86, á la ZonadeS~Jucia.~¿áü~i:n:·52.
» Mannel 8antin A.rias, del regimiento Reserva de Monforte
núm, 110, á la Zona de santíago·n~ui.35 .
» Emilio Jiménez del Pozo,. de la Zona de Madrid núm. 58,
á la de Barcelouanúm.59.
) Joaquín Blidena~CaFtro, dela' Zop.a de'Madrid núm. 58.
. á la de Valencia núm.2&.'- "~o .. '.' •
» Buenaventura Alcalde A~v~ei~.d~,;~a'Zoºa.dEl,Burgosnú'--
. mero 11, á la de Madrid núm·.' 58.- .,>":. ..
» JOllquin Quem Vigo, delregi~¡'é4~ci:l~:e~~i:v~ 4e· Málaga
núm. 69; a la Zona de·SevilIanls.Iíi. 61.··· -
- ,,', ~.-<' '.l~ :"""~')'~ q:
» Agust.in J orge ~odrigue:il,ascendidol~Pfjn~ritO !le guerra,
á la Zona de qc()res núm..:40.... ';, ;, t " .
» Francisco Girona)Jar~l:E}n; aRcerididQ·pói.:~~itó.Ge gue.
na, á la Zona pe 'V~l'épcjanúni.~8. .;_ .""'..
» Manuel Alvarez Moraleif,iiii¿endido por .mérito'de gnerra,
al regimjentoReser\fa·é:ie·Halá~:incan'Íím.l0S...
» José Fener Murtin(>z; sscendid8 iJor mérito d¿·goerra, á
la Zona de Lorca núm, :48'.'l.I \1,-, ,~;.'.,. ;:
» Mariano Orua Serralvo, ascendido por mérito de guerra,
al regimiento Reserva de Huescn núm. 103. - ,
» Angel Rehollo ljalba, ascendido por mérito de guerra, al
rr-gimiento Reserva de Badl1joZ' nÚm. 621 ';...
:b Melchor Escotto Jurado, delregimiento RSs&rV:a'deRonda
núm. 112(ál de Madrid núm. 72; >~....~.:.;~~~~'.,'
» Domingo VOI1línguez; Vázquez, de la'.Zotlá. de',Córdoba
núm. 17, al-regimient'O ResérVá' dé ',~bz;;n:tr:m. 62.
» José Lnengo Beitriz, del i':egimi~ntoltel1érva:¡difh~nnÚ•.
mero [¡8, al de TarragotJ.a.nÚ:m; 89. ".' .. .
» Joaquín Ortiz RepiHo GabrEU'a, de.la Zona·de Córdoba nú.
mer-o 17, al regÍmiento·lteoorVá· de Hu~lVa núm. 94.
» Nicolás Martinez Reyes, de In Zona;de Sevilla núm. 61 á
. _. I
,la de Talado núm. 12.' .~; '.".
» Jti!l:n Fetl1~ad~z Cano, dfJ l~'~na d'éSevilIa núm. 61, á
la de Madrid nÚm. 58. . .:;;¡ .':.' .<. '.'.. ..
» El'l1esta .&l',in del Pino, de la Zona de Cádiz núm. 42) al
regimiento Resena deMálaga n*m .. 69,,, .....
» Manuel Mamblona}lenéndfz, de la 2~ila"(IE; Granada
núm ;··34,·a'PWgi'toieht~¡Réilervá de :Rondá'~1:lúm. 112,
con residencia en Melilla. . '.';k."
» Manlle} Ballester ,:Royo, de ~a ZP9u de Teruel núm. 21, al
rf'gimiento R.ésér~ l'tff.:0al'atll.Y)1d núm. 111. ..
» José Serrano Fo.l).t~~hr.,,~.¡j~t,~~If.l~rntoReserva de Ciudad
Renl núm. 83, á la Zona de Madrid núm. 58.
» Máximo Asenjo M:irtinei,d:f;l uÍIi';Qrloiai<Jfu liquidadora de
cuel'pos di.:;ueltos de Ultt~r~,..¡iá..,la'~.mll de Madrid
núm:58. ."\·)í:: ." ~
» FrancÍi'co Fernand(>z Junquera,' del "lJ1egiiliiento Rtserva
de la Coruña núm. 88, ála ZOnade8añ:tillgo núm. 35.
» José Payar Rey, del rl'gimiento Rel3erva de' Ramales nú-
mero n', a la Zona de Madridnum. 58.
» Pedro Soto Pruda, de la Comisión liquidadora del primer
bntallón dell'egimieuto de A.f:iturius núm. 31, al regio
miento Rellen~ ~l;l ~ladrid uú.m. 72,
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Segundos tenientes
AZCÁRRAGA
AzCÁRRAG4
Id· ....
Ma<h:id 24 de agosto de 1900.
Madrid 24 de agosto de 1900.
Relaciónizue se cita
PJ.'~D,l~~os te~~entes
D. Isidro Rodriguez Feruández;-d-e·ia Zolia de Monforte nú-
mero 54, á la-misma.. '
:t Antonio Vallejó Hernández, del regimiento Reserva de
Clavijo ntJm. 70, á lfiZOM de Soria núm, 14.
» José Rios Asurey, del regiiniento Reserva de Logroño
nllm; 57, á'la-ZOna de Logroño núm. 1.
» Félix Rui:& Martinez, de la Zona de Burgos núm. 11, á
. la misma.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las quinta, sexta y octava
regiones•.
D. José Cendán Castro, de la Zona de la Coruña núm. 32, á.
la Comisión liquidadora del primer batallón del regio
miento de Zamora núm. 8.
~ Manuel Garea BIas, de la Zona de la Coruña núm. 82, a
la Comisión liql1idadora del batallón de Baza, penin·
su131' núm. 6, afecta al regimiento de -San Fernando
núm. 11.
» Juan Montaner 'l'oledq, de la Zona de Madrid núm. 58, á
la Comi"ión liquidadorft. del batallÓn .Cazadores de las
Navas núm. 10.
,. Federico Piquero Casado, de la Zona de Madrid núm. 57,
á la Comisiónliqui~adoradel primer batallón del. re-
gimiento de Asturias núm. 31.
» Eulogio Castro Ruibamba, del regimiento Reserva de Ma.
drid núm. 72, á la Comisión liquidadora del primer
bataHón del regimiento de Simancas núm. 64, afecta
al batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7.
» Ignacio Naquera Polo, del regimiento Reserva de Mndrid
núm. 72, a la Comisión liquidadora del batallón vo.
luntarios de Madrid, afec_ta al regimiento del Rey nú'
mero 1.
Excmo. Sr.: _El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los oficia.
les de lnfanteria (E. R.), comprendidos en la sÍ2:uiente rela.
oión, que principia con D. Isidro Rodríguez Fer~~ndez y t6r.
mina con D. Félix Ruiz Martínez, pasen á prestar servicio en el
cuadro orgánico de las Zonas de reclutamiento que se meno
cionan, percibiendo el sueldo entero de su empleo, con arre.
glo al arto 46 del real decreto de 29 de agosto de 18~3 (C. L.
núm. ~91). .
De real orden lo digo .á Y. -í!:. para su conocimiento y
demás efectos. . Dios gua:rde á V. E. muchos años. Madrid
24 de agosto de 1~;
D. Tomás Juan Quiles, del regimiento Reserva de Matar6
núm. 60, á la Comisión liquidadora _del batallón pro-
visional de Puerto Rico núm. 4, afecta al regimiento
de Navarra núm. 25.
~ Rafa_el Gallardo Valverde, de la Zona de Madrid núm. 58,
á la Comisión liquidadora. del batallón Cazadores de
·Barbastro núm. 4.
.'. &l~ci4n:gue~:$~> cita· -
.t~.;. ..:'..~... .-" ..~ :.¡... :.' ." .
.',:~. ',¡,-rt~~f1~:t~~í~htes .
D. Bernardo Riábia Sañttiágó" de 111. Zona dé.Murcia núm. 20,
á la (i;(Hriísión-'li~uid;adoradel ,batallón C¡azadores ex-
pedicionario á Filipinas núm. 7, afectá al regimiento
.de:SeviHal'l1úJill, 33. •
,.' Luis GareiaMuñoz MOl'cillo, de la Zona' de Madrid nú·
mero' 57', á la Comisión liquidadora del primer bata·
llón del'regimiento de Covadonga núm. 40.
t Enrique Goiti Adrián, ascendido, de la Comisión liqui-
dadora del primer batallón. -del regímielltQ de Mallo:J:'ca
Jl,úm, la l Alu. lQismt\.
Señor. Ordenadbr de pagos de Guerra.
.. . ~ .~ -' ..-. .
Señores:p~pitan.es generales de la pr~~era, tercera, cuarta
y octava régiones., ,
.' -~. "'.1'P~-·.' ~ -Excm:~. ~~/¡~eUtey (q. D.g.), Y en su nombre.la Reina
Regente·4~~.R;eil)~tblJ.tenidoá bien disponer que 108 oficia-
les de Infantería (EkJt,), comprendidofl en la siguiente rela·
CiÓ!1,.QU0. pl'Íncipiá con D. Bernard{) Rubia Santiago y termi-
na,~on D,.,J~nacio Naquera Polo, pasen destinados á las Co·
misio~es liquidadoras de los euel;pos disueltos de Ultrtlmar
y batallones expedicionarios de la Peniwmla que ¡;e indican,
á los efectos de las reales órdenes de 24 de noviembre de 1898
y 11 de febrero y 22· q.e ·mal'Zode 1899 (C. L. ~úm. 356 y
D. O. nÚms. 33 y;65)•.
De real orden lo digo á V. E. para su ~npciíniento y
demá.sl>fect{lJ;. Di~.,g\1atde á V. E. muc~,c~ñOB. Ma·
drid 24 de agosto de 1900.
D.dilantillgo·d-el Castillo Madrigal, de la Comisión liquida. ,
dora del batallón prov~ionalde Puerto Rico núm. 4, l
',_>¡--:afecta ~tl regimiento de Navarra núm. :.l5, á la Zona de_
',- __ -,:,·.Bale.ares.
~ Francisco Peláez Fernández, de la ComÍf,ión liquidadora
:.f-¡,' .d~lba1i&1lónCazlldóres_deBilrbastro núm. 4, al regi-
. - 'miento·lOOservarleMadrillnúm. 72.
lo' Ccis~iM~~\RiJli6;Yisedo, de la Zona de Sevilla núm. 61,
á la de Madrid núm.. 58.
» José Alvarez Cid;d.el regimiento Reserva de Orense nú~'
m~o 59, á la Zona de Madrid núm. 57.
,. iÓ~I.~~l.n~,#;'tlalCubeles, de la-Zona de Zaragoza núm. 55,
. . aHf'de-Barcelona núm. 60. - - -
»-R~~óti: Roddg~ez Cr~spo, de la Zona de Orense núm.. 3,
_á la de Lugo núm. 8.
~ Ricardo Gayan Castán, del regimiento Reserva de Ponte·
yedra núm. 93, á la Zona de la Coruña núm. 32.
,. Cristóbal Pons Bagur, dela Zona de Barcelona núm. 60,
á la de Madrid núm. 58..
» Segundo Crllz Valve}:df3, ascendido por mérito de guerra,
á la Zona de Jiién nli;n. 2.
1> .Andfes~i~íisb"l'~ja:da,de ia Zona de Burgos núm. 11, á
la de Soria riúrn•. 14.
» Al1t¿rtfo~Viljdl~eJo López, de la Z~na ae San Sebastián
, lll\m. 19, á la de Salamanca,' nÓm. 52. . '
,. !iuan Nrifi~zbl~tado, del regitiliento Reserva' de Madrid
núm:_ 7.2, al de ;~iihar!c~~·Íilim.68.
,. Luis P'eláéi'l'el1o:~8cen'di<to-pm mérito de guerra, ~l re-
_,. ,g,imieuto ,~~se~~~ ~f.~~}~a>núro. 90."
M~drid 24 de agosto d.~·1900. AZCWAGA
CE) Ministerio de Defensa
..
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes
y oficiales de Infanteria y Estado Mayor de Plazas compren-
didos en la siguiente relación, que principia con D. Agapito
Picazo Subiza y termina con D. Lucas m:illán Alfarache, pa-
sen á servir los destinos del mencionado cuerpo que en la
misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de agosto de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Caritanes generales delas segunda y cuarta regiones
y Comandante general de Melilla.
Relación que se cita
Tenientes coroneles,
D. Agapito Picazo Subiza (Infanteria), Gobernador militar
de Chafarinas, á la Subins'pección de ,la cuarta región.
Í) Pablo Artal Abad (E. M. P.), de la Subinspección de la
cuarta región, á Chnfarinas, de Gobernador militar.
Capitán
D. José González Unzaga (Infanteria), del regimiento Reser-
va de Huelva núm. 94 y segUl1do ayudante de 13, pla-
zada Tarifa, en comisión, ála plaza de Algeciras, de
primer ayudante.
Primeros Tenientes
D. Esteban Mateo Ruíz (E. Ro), de la Comisión liquidado-
ra del tercer batallón del regimiento de Maria Cristina
núm. 63, afecta al batallón Cazadores de Figueras
núm. 6, á las Pdsiones militares de Barcelona, de
segundo ayudante.
:. Lucas Millán Álfarache (E. Ro), del regimiento Reserva
de Ronda núm. 112, á In plaza de Tarifa, de segundo
ayudante.
Madrid 24 de a~osto de 1900. AYCAÁ3:RAG
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido'la edad reglamentaria
parll el retiro el teniente coronel de Infanteria (E. R.), afecto
al regimiento Reserva de Palencia núm. 100, D.. Joaquín Vi-
dal Puente, l!lo Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q: D. g.), ha tenido á, bien disponer
que cause baja, por fin di:ll mes actual, en el arma á que
pertenece, y pase á situación de retirado, con residencia en
Palencia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
septiembre próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia,' el haber provisional de
450 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina. ,1',
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consjguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de agosto de 1900.
AzOÁRRA'GA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Accediendo ti. lo solicitado por el teniente
coronel de Infanteda, excedent~n em región, D. Pascual
González Sánchez, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido bien con-
cederle el retiro para la Coruña, y disponer que cause baja,
por fin del corriente mes, en el arma á que pertenece; resol·
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
dl;) dicha provincia, el haber provisional de 450 pésetas meno
sual~s, ínterin se determina el definitivo que le 'Corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Gua-ra yMarina.
De real orden lo digo á V. E. para su con6éHniento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de agosto de 1900.
AzcÁRRAGA.
Señor Capitán general de GaUcia.
Señores Presidente del Consejo Supremo,de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Coman-
dante de Infanteria (E. R.), afecto á la Zona de reclutamiEm-
to de Córdoba núm. 17, D. Agustin Valera Freuller, laReina·
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Cauta,
y disponer que cause baja, por fihdel.mes actual, ~n el arma
á qúe pertenece; resolviendo, a( propio tiempo, que desde
1.0 de septiembre próximo venidero se le abone, por la Dele-
ción de Hacienda de la provincia de' Cádiz, el haber pro-
visional de 375 pesetas mensuales, interin ~e determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil·'
drid 24 de agosto de 1900. '
AzcÁRR4GA
Señor Capitán gimeral de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MaÍina '
y Ordenador de pagos de Guerra.
eoo
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capit!\n de Infanteria (E. R.), afec'to ala
Zona de reclutamiento de Lérida núm. 51, D. Roque Domin.
guez Ribero, la Reina Regente del Reino, en ño:rp.bre de
su Augusto. Hijo el Rey (g. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el lumaá que per-
tenece, y pase a situación de retirado, con residencia en
Garl'ovillas (Cá.ceres); l·esolv~enQ.o, ai propio tiempo, que des-
de 1.0 de septiembre próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de·diGha .provincia, el haber provi.
,sional de 250 pesetas mensuales, interin se determina el de-
finitivo que le correspond'~, previo infol'roe del CJonsejo Su..
premo de Guerra y Marina. ., .
De real orden lo digo á V. E. para. atl.coÍlocitilÍento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E.,tm'(chos años.
Madrid 24 de agosto de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Oataluña. '
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin:~
y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo, Sr.: Habi~ndo oumplid.o la edad reglamentaria
para el· retiro el capitán de Infanh~ría (E. R.), afecto á la
Zona de reolutamiento de Zaragoza núm. 55, D. Mariano Gil
Valencia, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, pGr fin del mes actual, en el arma á que
pertenece, y pase á situación de retirado, c·on residencia en
Zaragoza; repolviendo, al ptopio tiempo, que desde 1.0 de
septiembre próximo venidero se le abone, por la Delegación
delIacienda de dicha provincia, el haber provisional de 225
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que
le correspo.II,.da, previo ·informe del Consejo Supremo de Gu~·
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. pamsu conóciIiJ.iento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aMs.
Madrid 23 de agosto de 1900.
Señor Cap~tán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentada
para el retiro el capitán de Infantería, con destino en la Zoná
dé reclutamiento de Guadalajaranúm. 53¡ D.. AlejandroBre~
tillard Vegll, la Reina Regente, del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, por:fin del mel¡ llotual, en el arma á que per-
te)1ece, y pase á situación de retirado, con residencia en
Guadalajara; resolviendo, al·propie tiempo, que desde 1.0 de
septiembre próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 180
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
correspon~a, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina..
De real 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gUttrde tí V. E. muchos afina,
Madrid 24 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
,Señores Presidente d@l Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
~.
Excmo. Sr:: 'Habitmdo'cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infantería (E. R.), afec-
to tí á la Zonaa.ereclutami-éntod;;j Zttrngoza núin. 55, Don
Antonio }}gea Torres, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augnst{J ):Iijoel Rey (q:'D:.g.),.hatenido á.bien dis-
pbner que· cause baja) por fin del mBS actual, en el arma a
que pertenéce, y pase á sitttacióndéretirado, con residencia
en Zara~oza; resolviendo, ál propio tiempo, que desde 1.0 de
.septiembre próximovenidel'o:se'léabone, por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de
168'75 pesetas mensuales~ interio se determina el definitivo
que le corresponf}a, pte\'ió informe del Consejo Hupremo de
Guerra y Marina.
De real ordea lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consigurentes. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de agosto de 1900.
Señor Capitán general de AragÓn.
Señores Presidente del Consejo Supl'emo dé Guerra y Marina
y O.rdellador de pagos qf.l Gueml,
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad:reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infantería (E. R.), afec-
to á la Zona de reclutamiento de Oviedo núm. 8, D. Fernando
Castro -A.lvarez, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
q1.1e cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que per-
tenece, y pase á situación de retirado, con residencia en León;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre
próximo venidero seJe abone, por la Delegación de Hacienda
de dicha provincia, el haber provisional de 168'75 pesetas
·mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del ConJilejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes; Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 24 de agosto de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de -Castilla la Vieja..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: HabiendQ cumplido la edad reglamentaria
pál·ll. el retiro el primer teniente de Infantería CE. 1\.), afee·
to a la Zona de reclutamiento de San Sebastián núlll . 19, Don
Jacinto Rama Romera, la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D.g.), ha tenido tÍ bien
disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
tí. que pertenece, y pase á situación de retirado, con residen-
cia en Hernani (Guipúzcoa); resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de septiembre 'próximo vedidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de dicha ílrovinciu, el haber
provisional de 168'75 pesetas mensua,le"" ínterin se determi·
na el definitivo que le corresponda. previo informe del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de agosto de 1900.
AzCÁRRAGA
. Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
. Excmo. Sr.: Habiendo cúmpliclo la edad reglamentaria
para el retiro el segundo teniente de Infantería CE. R.), .~fec­
to á la Zona de reclutarnientó de Cácerea núm. 4.0, D. Agus-
tín Jorge Rodríguezj la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dis-
poner que caUSe baja, por fin del mes actual, en el al'ma á
que pertenece, y pase á- situacíó.n <le :retirado, con residencia
en Cáceres; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
septiembre próximo venidero se le abone, pOI' la Delegación
de Hacienda de dicha provincia,· el haber provisional de
146'25 pesetfls mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina. . '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fiqes consiguientes. Dios gna.rde a V. E. muchos años.
Madrid 24 da agosto de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castillalll Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerm y :Mari.
na y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el músico
de La clase del rt'gimiento Infanteria de Castilla núm. 16
Toribio Sánchez Ortega, la Reina Regente del Reino, én nomo
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
concederle el retiro pnra Aranjuez (Madrid), y disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que perre-
nec,,; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de' sep·
tiembre próximo venidero se le abone, por la Pagadurm de
la Dirección general de Clases Pasivas, el haber provisional
de 37'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el definiti·
vo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de agoste de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Oon8ejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el músico
de 2.0. cla¡.e del r"gimiento Infantería de Toledo núm. 35
José Alaves Serra, la Reina Regente del Reino, en nombre de.
su Agusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle
el retiro para Valladolid, ydispone.r que cause baja, por fin
del meH actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de septiemhre próximo veni·
dero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
proyincia, el haber provisional de 45 pesetas mensuales, in·
tel'Ín se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo. de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
fines consiguientes.' Dios guarde á V. E. muchos añor!.
Madrid 24 de agosto de 1900.
AZCÁltRAGA
Señor Capitán gen~ral de Castilla la Vieja.
SeñoreA Presidente del ConF'ejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el músico de 2.0. clase' del regimiento Infan-
tería de América núm. 14 Julián Peña Vivas, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y pase á si·
tuación de retirado, con residencia en Ezcaray (Logroño); re·
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre pró.
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, el haber provisional de 30 pesetas mensuales,
interÍl~ se deterrrtina el definitiva que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Pl'e¡,¡idenre del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.:' Habiendo cumplido la edad reg~ameJ;l.taria;
para el retiro el soluado de la compañia demoros de es~~,w.'.'!i
za Jamú Ben Boaza, la Reina Regente del Reino, en 119l\lqr~"
de AU Augusto Hijo el Rey (q. P.g.), hatenidQ.á bie:J.l «;\is.~.'.
poner que cause baja, por fin del mes aQtua;J."en la G<?mpaíita.
á que pertenece, y pase á situación.de ;J;etJrad9,.COP; resi'aen.
cia en Ceuta; resolviendo, al propio ti~mPQ,. 8zU.:e .desde 1.°
de. sep~iembre próximo venidero se,le, aqfJAA"pprJa:Qel~~.
ción de Hacienda de la provincia de C~~iz,:"!:llJiah~¡wovisio.
na1 de 22'50 pesetas mensuales, íntel'in se <le~mi.na el de-
finitivo que le corresponda, previo informe :d~Q@nsejo Su-
premo de Guerra y Madna.
De real orden lo digo á V. E. para s~ cO~lQcittiiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años•
Madrid 24 de agosto de 1900.
AzcÁRRAGA.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue"~ra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS,'IfABERES y GRATIFIOAOIONES
Excmo. Sr.: En vistá de la instáncia que V. E. cursó á·
este Ministerio en 9 del actual, promovida por,el músico
mayor del regimiento Infputería de Cuenca núm. 27 Don
Francisco Vico Rigall, eiRey(q)): g.), y en su 'nombre la
Rpina. Regente del Rpino, ha tenido á' bien concederle el
sueldo anual de 2.400 pese~as, qúe ie.cor¡;espondeconarre.
golo al arto 2.0 del real decreto de 10 da mayo de 1875 (C. L.
núm. 370), y deberá abonársele desde 1,<' d~l 'presellte ll,les.
De real orden lo digo á V. E. para su conoqipliento y de-
máR efeútos. Dios guarde á V. E. muchoSaiÍos. Madrid
24 de agosto de 1900. '.' '
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
........
DESTINOS
Excmo.Sr..:,Aprobando lo propt1eato·porV. E á este
Ministerio en $u 'esérita'.feeha 6 del me(a:óíual,'el Rey (que
Dios guarde); y 'en 'BU 'ud-inbte In Reina Regen'fft:fd-el Reino, ha
tenido á bien di~oúer qu.e el <lapitán de Cllbalierta, exce'
dente en 6lilta reg~ói1; D, 'Juan Pozó y Garcia, pase destinado
á la Comisión líquidadora del· di~ITeito regimiento de la Rei.
na, afecta al de Lanceros 'del mIsmo'hombre núm. 2.
De real orden lo diglo'3á' ,V~'!E;'1ata'~ conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áV;-'·E;·iri'úchol!l años Madrid
24 de agosto de 1900. ' ;;)1 ; ~ '- ~1:,:!,Ii ,,';. .,
. . .,"
. ¡·'fél J;;;:";:A~ÓÁ:ÉmAGA
,," '('.;' _ .¡ .;1')', .
Señor Capitán general de Castilla la NueY'~.·" ",: il, ~'
Señor Ordenador de pagos de Guerra. . .- Hl"~
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para. el retiro el prim,er teniente de CabaUeda (E, R.), afectQ
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nl'l'egimiento de Lérida núm. 10, D. Jacinto Velaseo Fer.
nándei, la Reina Regente del Reino, en hembre de su Augus-
to ~iio el Rey (q'. D. g.), ha tenido á bien disponer que
canee baja, por fin del mes actual, en el arma á que perte-
nece'y pase á sit11Mión: de retirado, con residencia en Barce-
lona; resblV"íend:O', al propio tiempo, que desde 1.0 de sep-
tiembre próximo -Venidero se le abone, pOl' la Delegación de
Hacienda de aquella provincia, el haber provisional de
168'75 peaetusménsuales, ínteriu se determina el definitivo
que le cottespb'irda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra· y' '~llirhia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
cousigui'éntes.' 'nios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 d& agosto de 1900. ' ,
.AZCÁRRAGA.
Señor capitán genéral de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de 'pagos de Guerra.
..-
SECOIÓN DE ARTILLEroA
EXCEDENCIA,
Excmo, Sr.:' Accediendo .á'l~s'deE1eosmanifestados por
el teniehtecoronel de Artilleria ,D, ternando Halcón y Vtlla
\ . l. '.
sis, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido tí biendísponf'r que pase á situación de
excedente, con residencia en Sevilla, con arreglo á la real
ol'den de 20 de marzo ,último (O, L. núm. 58).
De realordenlo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. 'i)ío8g~arde á V. E. muchos años. Madrid
25 de agostoCle1900.
AZCÁRRAGA
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja
general de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y
Jefe de la Oomisión liquidadora de la Intendencia militar
de Cuba.
DESTINOS
Oircula!'. Excmo. Sr.: Jm Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que
la real orden circular de 12 de julio último (D. O. núm. 133),
relativa al dei:'tino de los individuos de tropa prisioneros de
los tagalos en Filipinas, p'ertenecientes á los batallones expe·
dicionarios del 1 al 114 inclusive, quede ampliada en el sen·
tido de que el alta de dichos individuos á quienes se rpfiere
la misma, en el regimiento Infantería de León, Be €'utienda
lo es en concepto de agregados, una vez que han de seguir
perteneciendo para el percibo de haberes, los que á ello ten-
gan derecho, ti. sus primitivos cuerpos, llevándose a!:'í á cabo
con mayor puntualidad las correspondientes liquidaciones
individuales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos., Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
24 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor.....
-..
SECCIÓN DE ADUINISTRACIÓN MILITAi
LIOENCIAS
octava re-
AZCÁR&AGA
REEl\-lPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 28 de julio último, promovida
por el oficial 1.0 de Administración Militar, con destino
en esa Ordenación, D. Luis Moreno Colmenares, en súplica
de que se le concedan dos méses de licencia, para evacuar
asuntos propios en Mondariz (Ponteve¡Ü'a), Pamplona y To·
ledo, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recu-
rrente, con arreglo á lo prevenido en l!ls instrucciones aproo
badas por real orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. nÚ·
mero 132).
De real orden lo digo -á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V..E. muchos años. Ma-
drid 24 de agosto de 1900.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitane~ generales de la primera, s(>:xta y
giones. '
SECOIÓN DE C'O'UI'OfJ-:D;J ~UVIOIOS ESPEOIALES
CRUCES
Señor capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. '
Excmo. Sr.¡ ",Euvista de la instancia que Y.B. cursó á
este Ministerio, promovida por el comandante .de Inf{inrería
D. FrandseoLiiiáres Piñero, con ,destino en"Ú~ Zona de re-
clutamie~to 413 Bilbao núm. 22"l;ln sÓ.plicad~ abo~o, de di-
ferencias sle peÍl,siones de la cru.zAe Mari~ Oristina que posee,
el Rey (q. D. g.), Y en su ll,ompre la Rein,a Regente del Rei-
no, de acuerdo con lo ex;p~~~t~ P9X )a"Ordenación de pagos
de Guerra, se ha servidO,l."esolver que el interesado acuda á
la Comisión liquid~9'\a d~ la'#iibilitación de cEspectantes
á embarco» de la Habana, la cual le reClamará el importe de
las pensiones de, 1~ citada cruz, correspondientes á los meses
de noviembre ydÍciembre de 1898, al respecto de Ultramar,
como anexas á las pagtis denavegación, previa la justifica-
ción de haber reintegrado las de los dos meses consecutivos Exorno. Sr.: En vist~ de la instancia que V. E. cursó á
al de st\. baja en Ultramar, á cuyo efecto se expedirá por la este Ministerio con su escrito de 6 del actual, promovida por
Intervención genE'ral de Guerra, el oportuno certificado de " el ofieiall,°de Administración Militar, con destino en esa
anulación en haberes, y cumplido este requisito, la reclama· Ordenación D. Pedro Abad García, en súplica de que se le COlla
ción será reconocida, liquidada y satisfecha por la de la In- , ceda pasar á. situación de reemplazo, con reF.idencia ('n Hues-
tendencia militar. de Cuba, en los términos reglamentarios, ; ca, como comprendido en el arto 4.° de la real ol'l1en de ~o de
y con cargo nI crédito 4'o'e en su dill se determine. ¡ marzo último (C, L. núm. 68), el Rey (q. D. g.), yen su
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- 1nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien canee·
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del' al recurrente, el pase a la sitQación expresada por el
plazo minimo de un año.
De reHl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA'
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la ~rimeray quinta regiones.
-.-
SECCIÓN DE SANIDAD K¡~I'rAn
DESTINOS
Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
,Regente del Reino., se ha servido disponer que los oficiqles
de la sección de Farmacia del cuerpo de Sanidad :Militar,
,comprendidos en la siguiente relaciop., que comienza con
D. Pablo Rodríguez Vázquez y termina con D. GabrielRome-
ro Landa, pasen á servirías destinos que en la misma se les
Eeñalan. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de agosto de 1900. .
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra. -
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y cuarta-
regiones.
Relaci6n que lie cita
Farmacéuticos primeros
D. Pablo Rodriguez Vázquéz, excedente en la primera región
yen comisión en la farmacia militar de Madrid núme-
ro 3, al hospital militar de Cadiz, de planbHla.
» FranciscoVidal Geli, excedente en la cuarta región, á la
farmacia militar de Madrid núm. 3, en comisión, per-
cibiendo el sueldo completo de su empleo por el capi-
tulo y artículo á que están afectos sus haberes.
» José Arranz Ance, de la farmacia sucursal de Sevilla, al
hospital militar de Madrid-Carabanchel.
» Félix Ruiz Garrido, dél ho~pitalmilitar d.e Badajoz, á la
farmacia sucursal de Sevilla. . \
» Gabriel Romero Landa, exceden~e en la primera región,
al b:ospital mílitar de Badajoz, de plantilla.
.' " J
Madrid 24 de agosto de 1900. AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, Ee ha servido disponer que los jefes y
oficiales del cuerpo de Veterinaria Militar, comprendidos en
la siguiente relación, que'empie:ia con D. Dimas Martín Alva-
rez y termina con D. Jacinto Pizón' CeriZa, pasen á servir los
destinos que en lamisroa se' les señalan.
De real orden lo digo á; V. 'E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de agosto de 1900.
AZCÁRiUGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitnnes p;enernlrs de la prilllern, segunda, tercer:!,
cuarta, quinta, sexta y séptima regiones y Presidente de
la Junta Consultiva de Guerra.
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Relación que $e cita
Subinspector de segunda clase ,
D. Dimas Martín Alvarez, ascendido, de la cuarta región', á
la Junta Consultiva de Guerra.
Vet~rinari~"mayores'
D. Ginés Geis Gotzens, de la segundá región, á la cuarta de
Jere de Veterinaria Militar.
» Aquilino Ortego Palomar, áscendido, de exced.ente en la
tercera región, á la segunda de Jefe de Veterinaria Mi-
litar.
Veterinarios primeros
D. Carlos Ortiz Rodas, del 13.l) regimiento montadQ de Arti·
lleria, al oatallón de Telégrafos.
Veterina,r~os s.e,undqs_ ','
t>. Leovigildo Alonso Conde, de 18, Capitaniageneral de AIl-
dalucia, al regimiento CaballeriadeBorbón.
) José Seijo Peña, del regimiento Caballerla de Barbón, á
la Academia de Administración Militar.
» Jacinto Pizón Ceriza, excedente en 1& quiata región, al
1.er regimiento llfontado q~ Artilleria..
Madrid 24 de agosto de 190(); Aiob~A.GA
-":,. :~- ,;~~ .
_._ d"
SECOIÓN DE mS'IGIA:·YDIBSOHGS PASIVOS
CRÚOi.~:;-·.
~..! .'¿.!-'.,
Excmo. Sr.: En vista de"lai;naW»ci.a q.ue v.. E. cursó á
Ministerio en 27 de marzo último, promovida,por el soldado
licenciado Francisco Blas Oliva, residénte fil!Q. esta corte, calle
del Amparo núm. 20, en súplioa de'que,se l~~trilslade á la
PenimlUla la pensión de Cruz que le fu~ asignada en las Ca-
jas de Cuba por real orden de 23 de diciembre de. 1884, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el CónsejQ Supremo de
Guerra y Marina en 10 del QO;r:)¡'~ente m6!j YCQ:U ~JiI~ión a lo
prevenido en el real decreto de 4. de abril 1899 (C. L. núme-
ro 67) y en la real orden cireulft:l de 20 -de mayo siguiente
(C. L. núm. 107), ha te~ido a bien conceder al interesado,
en via de revisión, el pago de 1ll.'pensi6n mensUlil d.e 7'50
pesetas, que habrán de aboriárs~le; á 'partir de 1.ode enero
de 1899, por la Pagaduria de la DiJlección general de Clases
Pasivas. :LJ,'''~(':' l .. ' ,
De reulorden lo digo á V. E. pahl i31tb"ohóciíhiento y fines
consiguieníes.Di6s guarde á V. E., muchos afias. Madrid
2,3 de agostoue19ÓO': ',i '. " ,,~, 'i .. :
", ,,' "AzC.!lUaGA
&ñor, Ó~pjtl}tl ge~~~¡¡.l:4e C~tilJ~l~ Nuev~.
Señor Presidente del, Consejo-Buprenio de GUarra y Marina.
.; ~.
PAGAS"DiI}i- TOCAS,
Excmo. Sr.: El ReY(q. 15: ',g:J.1 y' ~n su pom'bre la Reina
Begent~ del Reino, coriforrilári.dos~" pon Toexpuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Martba' en 9 del corriente
mes, se ha servido conceder ti D.a Sófía Aldave y Sáenz Her-
múa, viuda del comandante de :H:jército, capitán de Carabi-
'neros, retirado, D. Víctor Lafuente Madurga, las dos pagas de
tocas aque tiene derecho por reglamento, cuyo importe de
_ 7:40 pesetufl, duplo de 1m, 360 que de sueldo mensual disfru-
taba el causante, se abonará á la interesada por la·Pagadur~a.
de l.a Dirección general de Cl~s~ fasivas,
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo-vida por
D. L.orenz~ Dails y Mínguez, padre del primer teniente de vo-
lunt~rios leales de Manila D. Ramón Dans y Rey, en solici-
tud de pensión; y careciendo el interesado de derecho á lo
que pretende, una vez que el causante falleció de enfermedad
común, el Rey (q. D. g.), Y. en s~ nombre la Reina .Regente
del Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo
S~premo de Guerra y Marina en 11 del corriente mes, no ha
tenido á bien estimar el recurso.
De real Ol;den lo digo. á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoj!o Madrid
24 de agospo d~ 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en eIreal de-
creto de 4 de abriJ,de 1899 (D. O. n'úm. 75),. y de conformi-
dad con lo expuesto' por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 7 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner, que la pensión anual de 470 pesetas, "que co:o.:el aumen·
to de dos por una, fué señalada por real orden de q da
septiembre de 1894, sobre las cajas de Puerto Rico, á Doña
Magdalena Cabrera Pruna, en concepto de viuda del primer
teniente D. Lorenzo Esteban Andrés, se abone á la interesada
desde 1.o de enero del año 'próximo pasado, por la Pagndurfa
de la Dirección general de Clases Pasiv¡:l.s, con el aumento de
un tercio, ósea en total 626'66 pesetas al año, é interin con-
serve su actual estado; cesando el mismo día, previa liqui.
daciÓn, en el percibo de su referido anterior señalamiento, y
guedando sujeta la interesada á las disposiciones dictadas
por el MiJ:!.isterio de Hacienda para las pensionistas que re·
siden en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoaaños. Ma-
drid 24 de agosto de1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de C~stilla la Nueva.
Señor Presid~te del Consejo Suprem9 de Guerra y Marina.
Exorno. Sr·.: En virtud de lo determinado en eIreal de·
creta de 4 de abril de 1899·(D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Mm;ina el?- 21 de julio último, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del ReiÍl.ó~ha tenido á bien dispd.
nér que la pensión anual de 625 pesetas, que con el aumento
de dospor una, fué señalada por real orden de 9 de septiem-
bre de 1896, sobre las cajAA de Filipinas, tÍ D." Bouifacia
Ambaye y Guer;J:ero~en éoncepto de viuda del capitán de In·
fantería D. Migll('ll dé JuliánLópe2'i, se abone á la interesada
desde 1.9 de eIÍer~ 4elaño próx~mo pasado, por la Pagaduri¡:t
de la Dirección general de Clases Pasivas,' con el aumento de
un tercio, (; sea en total 833!33pesetas al año, é ínterin con-
serva su actual estado; cesando~l.IDil'lmo día, previa liquida·
ción, en el· percibo de su referido anterior señalamiento y
quedarid!) In inieteSRga. sujf)taí" .!l,osQlo á las !iisposiciones
dictadas por el Ministerio de Hacienda para las pensionistas
que r~siden e~ el extranjerb, sino á lo que se determine en
general para los qne han percibiqo haberes por el Tesoro de
Filipinas, después del 31 de diciembre de 1898.
De real orden 10 digo á V.E. para su conocimiento y
demás éfectd8. "DibS guarde 'á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de agoeto de 1900.
PENSIONES
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor PresidenteCl,el ÜQnsejo Suprem.o de Guerra y Marina.
De ,real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
aéfuás ef~ctos. Dios, guarde á V. E. mucho~ años. Ma-
,drid 24 de agosto de 1900.
Señor Capitán gen.eral de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de las regioues y de las ia1ad Ca·
narias y Baleares. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los como
prendidos en la siguiente relación, que empieza con Doña
Elvira Alvarez Pérez y termina conD.a Antonia Rivas Go~
rriz, por los conceptos que en la misma se indican, las
pensiones anuales que se les señalan, como comprendi..
dOs .en las leyes ó:reg~amentos que' se expresan. Dichas
pensiones deberán satisfacerse á lo.s interesa~os, por las De·
legaciones de Hacienda de las provincias que se mencio-
nan en la susodicha relación, desde las fechas que se con·
signan; en la inteligencia, de que los. padres de los causantes
disfrutarán del b.enefiCio en coparticipación y sin necesidad
de nueva declaración 'e~ favor del que 'sobreviva, y las]viu-
das mientras Qonserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de agosto de 1900.
© Ministerio de Defensa
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50Ifdem 1 241marzo 1 19001 León ICarrizo ILeón.
50 rdem ••.•••••.. 1,25Ienero •••• 119001 Zamora .••••••.•••••• I'videmala ••••••••• IZamora.
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ProTincill.Pueblo
RJl:SlDIIINCU. DJl LOS IN!lIliRIliSADOS
:-3. Juan del Puerto ..HIleba.
liuadix .••••••• , .• (-tranMa.
Oliete•.••• , •.•..•. Teruel.
c;ta. María de Oza •• Cornña
Logtoño. • • • • .. . • .. l.ogroño.
Delegación
de Hacienda
de la provincia
en que se les
cotl3lgna el pago
19QOIGranada •••••••••••• 'IMolltejícar •• , ••••• G.ranada.
1899 Huelva •••••••••••••. Clllaiias Huelva.
1900(Córdoba ••••••••••••• Córdoba •••••••••• Córdoba..
Año
1900 Alicante ••.•••••••••. Orihnela ¡Alicante.
1R\:l\l Oórdoba •.•••••• ;;~ ••• Pozo Blanco .•••. -. C6rdob2.
1900 Iclem ••••.•••••.••••. Hinojosa del Duque Idem.
19UO Gllipúzcoa •••.••••••• Ataun •.••••••••• · GuipÚzcoa.
1000 Hnelva .
1900 Granada ••••••••••••.
1HOO Teruel •••.•••••••••.•
1900 Corufla .•..•••••.••..
1\J00 Logroiio .,' ••.•'.•••.••
19ooloviedo••••••••••••••• ¡GijÓn Oviedo.
1\100 B¡;rcelona•••••••••. " Taradell •••••••••• Barcelona..
1S9\i Alieante •.••••••••••. Coc€'ntaina••••••.. Alicante.
~ pagadUríade la Direc·1900 ción ge~eral de Cla-jMadrid. • • • • • • • • •. Madrid.ses Paslvas•••••••••
l!looICanarias •••••••.••••• tsanta Unmla ••••• ·ICaDarias.
1900 Huesca •••••••••••••. Bernues HUMea.
19001 Valencia .•••••.••..• , ¡Valencia ••••.•••••• ¡Valencia.
,Pagaduría de la Direc.¡
1900) ción ge~eral de Cla.\Madrid ••••••••••• Madrid.I ses PaSIvas•••••••••
1900,Bul'gos ••••.••••••••. Il<'resnillodelssDue·
tillS.•••••••••••• IBurgee.
4\abril ......
3 octubre •.
61abril 11900lHuesca ~ IPalo IHuesca.
21ídem 11900IToledo IVargas IToledo.
3labril ....
SOlanera.. ; •
FIIICHA
llN QUIII IlEBE RMPJ:Ula
EL ABONO
DE LA PENSIÓN
27 roayo ••••
13 junio ....
V'i marzo.•..
15 febrero .•
15!sepbl'e•.• 1 1899lGranada IDarro IGranada..
8 ídem ..
1R enero .
17 roayo .
4 abril .
20 roarzo ••.
15,lfebrero ..
1 mayo ....
501 ldem .•••••••••1 12Is~pbl'e •.. 1189\lICórdob& ••••••••••••. 1Montemayor •••.•• ICórdoba.
50IIdero 121Iabrll ..
50lfl julio 1860 .•• '1 15jabril 1 1900\ Valencia ILarga ••.•.•••••• -1 Vdencia.
50 15 julio 1896... 19 febrero., \1900 Baleares San Lorenzo Baleares.
75.Ildem ••..•.•••.50 ~ julio 1860 ....
50 llí julio 1896 •••
oj! I¡Jem ••..•.••••
5018 julio 1860 •••. 1 22Idicbre ••. 11899ISevilla.••••.••••••••• IEI Gordo•••••••••. ISevilla.
50IIdem •.•••..•.• , 21>Iflepbre .•. 118991Teruel ¡AndOrra •••••••••. /Teruel.
50 Idero.......... 22 febrero •. t 1900 Toledo Navalucillos IToledo.
50 15 julio 1896 ••.
50 hIero ••.••••••.
50 ldero .
50 [dero •.••...•..
» 22 julio 1891 ...
5°18 julio 1860 ...• 1 30lenero •...
50 15 julia 1896... 10 IDlIrzo •.•
182
182
182
182
182
182
625
625 :t 22 julio 1891 ...
182 50 15 julio 1896 •••
182' 50 8 julio 1860 ••.•
273
1il2
182
182
NOMBRES DE LOS INTERESADOS
Mannel García Martín y Sebastiana
Romero Doroínguez•.•••••..•.. Padres •••••• I<lem, Sebastián Garcfa Romero ••••••.
Nicolás Barcía Rodríguez••••...•. Padre..•.... IMm, Antonio Garcia Llechuga ..•••••
Juana Gracia Muniesa •..•••.••.. Madre viuda. Idero, Juan Fabián León Gracia ••.••.
Juana GóroE'Z do Río .•••.•••••••. ldero ••••••. Idero, ,Eugenio Rodríguez GÓmez....••
D.a Natalia Garrido Sáenz ..••••.. Viuda •••... Capitán, D. Ulpi,mo Bajo Felipe ••••.•
Basiliaa Anastasia García Hernán-
dez Madre viuda. Soldado, Felipe Pérez García 1 182 I 50115 julio 1896 ..
Facundo Gandullo Romero y Toma- ,
sa Cortés GOllzález•••...••..• _. Padres...... [dem, José Gandullo Cortés.......... 182
Juan García Rodríguez y CecHia
Martínez Gómez _•••••...•... " ldero •.•..•. ldem, Manuel GarCIa Martínez. • • • . . • . 182 I 50115 julio 1896 •..
Rafael García Bordanova yCándida I
Mont~gut JiIÍléne~ •••....••••.• ldem ...•. _. l<lem, Raf~el Ga;cía Mon~agut........ 182
Pedro Guach Caballlllas••••..." .. Padre.•....• Idem, Marlllno Guach ROlg. . . • . . • . • • • 182
Ramón Garcés Bestué y Josefa
Brualla Brua.l~a Padres Idem, Victoriano Garcés Brualla...... 182 I 5f'!Idem .
Manuel Galve Pascual y Joaquina
Quílez Izq~iE'rd{)•••.•••• , Idp.m •••• ·•.. ldero, Martín Gálvez Qllíiez . • • . . • . • . . 182
Manuel Gómez Serrano..•..•..•.• Padre ldem, Fr:mcil'co Gómez Muñoz. ••..•. 182
Tomás Huerga ,,\.lias é Isabel Cu; :
bría González .••••.••••••.... Padres••.... Idero, Felipe Huerga Cubría ••.••.•••• 1 182
Francisco Ht'I'nández Camposy Ma· .
ría Valero Aniorte [dero Cabo, Pedro Hernández Valero .
Ana Hu",rtas Garrido .•.•.•..•.•. Madre viuda. Soldado, Juan Herrano'Hriertas .••..•.
JOllefa Rortígoso Pozo.•.••.••.••. ldem ..•...• ldem, Rilvestre García Hortigc:so.••••.
Dorotea Imaz Loinaz [dem " Idem, Víctor Bf.iriquistain lmaz .
Simeón Jullán Antón y Bonifacia
Rodrigo .Tulián•.••.•••••.•••• Padres.•.... ldem, Tomás Julián Rodrigo•.•••••••• 1 182
Bartolomé Jiroénez Carmona y Ara,
ceU Navarro Vell;a ••••••••.•. " Idem ••••••. Idero, Agustín JiménBz Navarro.••.••• 1 182
Juan Jaran:;illo Vico y María Car-
men Salcedo Sánchez •••••.•••• lliem ...•••• Idem, Fraucillco Jaramillo Salcedo•.. '1182 '[ ÓO\ldem ••.•••.•••
Merc('des Murta Ortega Madreviuda. Sargento, JOl!é Caso Murto............ 547 60 ~ julio 1860 ..
1>.& María Dolores Mohedano Esca-
lona Viuda , Coronel. D. Rafael ViUén Barrionuevo. 1.250 » MontepíoMilitar
PENSIÓN
ANU.AJ, QUll
Parentesco I I SE 1.ES LeyE'S
con los EMPLEOS ~ NOMBRES DE LOS CAUSANTES CONCEDE Ó reglamentos
. . que se
causantes , les aplican ¡
Pesetas i Cts. DJa MeIl
---------1----1 -- - -' --
D.a Elvira Alvarpz P~rez ••.••.••. Viuda ..••.. l.er tente., D. Benigno I~áñez Ibáiiez.. 470 }) 22 julio 1891... 9 1rollrzo •..José .Bonet Olés................. Padre Soldado, SegisTllund.) Bonet Pujol..... 182 50 15 julio 1896... 2il¡febrero.•.
Francisco Chiquillo Moltó. . ••.•. Iuero .•....• Iclem, Francisco Chiquillo SeHer ., . . • . 182 60 ldem.......... 8IjUlio..••.
Isabel Fernández Cabrero •...•.•• Madre viuda. ldem, Francisco Oontreras Fernández.• 1 182
Domingo Fernández Hernández y
Maria Bello Pé!PZ••.••••.••.••• Padres.••... Idem, Doroingo Fernández Bello ..•.••
Ramón Fuentes Ahadías •.••..• ~. P"dre......• I(jero, Ildefún80 Fuentes del Buey..•..
D.a Josefa Fernández FernlÍndez .. Viuda •.••.. Comte. gmdllado, capitán, D. Manual
Santiago Lamas •..••.•••.•.•••..•.
Silvestre Gómez Cólera y Manuela
Jiroeno Hernández... . • • • . • . • •. Padres •••••• Soldado, Gabriel Góroez Jimeno.•••...
,María García Pastor .••• '" .••.••. Madre viuda. Idem, Eusebio Pastor García ••••.•..•
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AZCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de julio último,
ha tenido á. bien rehabilitar á D." Catalina Tubert Codina,
huérfana del sargento segundo que fué de la milicia de Cam-
prodón, D. Martin, en el" goce ,de la pensión anual de 273'75
pesetas que antes de contraer matrinionio disfrutó según real
orden de 27 de noviembre de 1838 en el expresado concepto,
la cual pensión se abonara á la intereBa~aen la Delegación de
Hacienda de Gerona, á partir del 7 de diciembre de 1897, si·
guiente dia al del óbito de su esposo y mientras conserve
su actual estado.
. De real "orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de agosto de 1900•
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
~ñor Presidente del Conséjo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GuelTa y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), Y en su nombre la Reinll.
Regente del Reino, conformándose con lo expuestp por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del· corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.& Margarita y D. Carlos
Moreno Carrasco, huérfanos del teniente, retirado, D. Felipe,
la pensión anual de 470 pesetas, que les corresponde eegún
la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual peno
sión se abonará á los interesados por partes iguales, en la
Delegación de Hacienda de Sevilla;' á partir del 27 de enero
de 1899, siguiente dia al del óbito del causante; á la hembra.
mientras permanezca soltera y al varón hasta el 26 de febre-
ro del año próximo pasado, que cumplió los 24 años de edad,
y desde el' siguiente dia se acumulará '¡a parte del beneficio
vacante en D.& Margarita, que lo disfrutará por completo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de agosto de 1900.
Sefior Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guet:ra y Marina.
Excmo. Sr.:. En virtud de 10 determinado en el real de·
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi~
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Maúna en 10 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), y en sU
nombre la Re~na Regente del Reino, ha tenido á bien dispo~
ner que la pensión anual de 470 pesetas y la bonificación
del tercio de dicha cantidad, ó sean 156'66 pesetas, abonable
esta última por las cajas de la isla de Filipinas, que por real
orden de 28 de octubre de 1897, fué concedida á D.'" Dolores
Jimeno Clarés, en concepto de viuda del primer teniente Don
José Andújar Pardo, se acumulen, formando un solo benefi·
cio, impOl'tante 62W66 pesetas anuales que, desde 1.0 de ene-
ro de 1899, se abonará á la interesada por la Delegación de
Hacienda de Murcia, interin permanezca en su referido 6S-
tado, previa la correspondiente liquidación. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2,1
de agosto de 1900. .
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26 a,gosto 1900 D. O. nPm. 181
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
tJonsejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente mes,
ha tenido a bien conceder á Francisco Gestal Santos y eu
espom Felipa Vázquez Insúa, padres de Jacinto, guardia civil
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de
1860, la cual pensión se abonara a los interesados en copar-
ticipación y sin necesidad de nuevo señalamiento en fa.or
del que sobreviva, por la Delegación de Hacielllla de la Co-
ruña, á partir del 14 de diciembre de 1899, fecha de la ins-
tancia pidiendo el beneficio, 8egún diE~pone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277); habiendo resuelto
al propio tiempo S. :M., que los interesados carecen de dere-
cho al beneficio que pretenden, con respecto á su otro hijo
E'Varisto, por haber éste fallecido de enfermedad común.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec·
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de agosto de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán gener~l de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D-. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente mes, ha
tenido tí bien disponer que la pensión de 182'50 pesetas,
que por real orden de 23 de marzo de 1899 (J). O. núm. 68),
fué concedida á Teresa Castellá Gomis, en concepto de viuda
del corneta Bartolomé Bauza Rivas, y que en la actualidad
se halla vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea
trammitic1a á sus hijos y del causante, Jaime, Margarita y
Juan Bauza CasteBa, á quienes corresponde según la legis-
lación vigente, debiendo serIes abonada, por partes iguaJes,
en la Delegación de Hacienda de esa provincia, á partir del 6
de abril de 1897, siguiente dia al del óbito de su referida ma-
dre; a la hembra mientras permanezca soltera y á Jaime y
Juan, hasta el19 de septiembre de 1916 y 6 de noviembre de
1920, en que, respectivamente, cumplirán los veinticuatro
años de edad, si antes no obtienen sueldo del Estado, provin-
cia ó municipio; acumulándose la parte del que pierda su
aptitud legal en los que la conser'Ven, sin necesidad de nueva
declaración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V:' E. muchos años. Madrid
24 de agosto de 1900.
AzCÁRRAGA
Señór Capitán genéral de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y ~:1arina en 6 del corriente mes, ha
tenido á bien disponer que la pensión de 182'50 pesetas
anuales, que por real orden de 31 de diciembre de 1879, fué
concedida á Joaquín Moreno Dloraga, en concepto de padre de
Desiderio, soldado que fué del ejército de Cuba, y que en la
actualidad se halla vacante por fallecimiento de dicho pen-
sionista, sea tl'ansmitida á su esposa,'madl'e del causante, Paz
Alvarez Gómez, á quien corresponde según la legislación vi-
gente; debiendo serle abonada, n¡ientl'as permane~ca viuda,
© Ministerio de Defensa
en la Delegación de Haoienda de Ciudad Real, á partir del 2 _~~.
de abril último, siguiente dia al del óbito de su referido es-
poso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de agosto de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•.
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia' que cursó V. E. á
este Ministerio en 7 de julio último, promovida por el flar·
gento retirado de la Guardia Civil, D. José Guzmán Guzmán,
en solicitud de que se le conceda el empleo dé r;egundó-te·
niente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo -
bre la Reina Regente del Reino, se ha ser'Vido conceder al
interesado el referido empleo con la antigüedad de 27 de
mayo último, por reunir las condiciones prevenidas en el
real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. paia su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de agosto de 1900.
AZcÁRRA.GA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Director general de la Guardia C!vil.
_oe
RETIROS
Excmo. Sr.: En 'Vista del expediente de in~tíli4ad que
CUrsó V. E. á este Ministerio en 8 de marzo último, instruido
á favor del cabo que fué del regimiento Infantería de la
Habana núm. 66 Santiago Hernánde~ Parrilla; y resultando
comprobado su estado aGtual de inutilidad, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 9 del corriente mes, se ha servido conceder al interesado
el retiro, con sujeción á lo preceptuado ei:lel-grado primero
del cuadro que acompaña á la real orden ciroular de 14 de
abril de 1896 (C. L. núm. 93), asignándole el haber mensual
de 7'50 pesetas, que habrán de E'átisfacérseIe por la Pagadurla
de la Dirección general de Clases PasivaS, á partir de la fecha
en que cese de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde _~ y. E. mucho_s .años. lda-
drid 24 de agosto de'1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo S~p~~mci de Gu~rra y Marina.
:o. ca
Excmo. Sr,: En vista del escrito <leV. E. de 22 de
enero último y del certificado que al mismo acompañaba,
por el que se comprueba que el sargento de la Guardia Civil,
retirado, Esteban Mat'é Maté, no fué baja en activo hasta fin
de diciembre de 1898, contando en dicha fecha 3 años, 5 me-
ses y 28 dias de abono de campaña, -reuniendo más de 25
años de servicios válidos para el retiro, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Re;na Regente 'del Reino, de acuerdo cºn
------------..........------_••_"Oll..
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10 informado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en
9 del corriente mes, se ha servido di"poner que quede sin
efecto la real orden de 23 de diciembre del año próximo pasa-
do,por la que se desestimaba su solicitud de mejora de retiro,
concediéndole los 40 céntimos del sueldo de capitán, ó sean
100 peset.as al mes, abonables por la Delegación de Hacienda
de Burgos, á partir de 1.0 de enero de 1899, previa liquida-
ción del menor haber que desde la misma fecha haya venido
percibiendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general del Norte.
Señor' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~ina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina,
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Oomejo Supremo, ha tenido á bien confirmar el sr:ñnlamien·
to de haber provisional que se hizo á los jefes, oficiales é in.
dividuos de tropa comprendidos en la siguiente relación, que
principia con el coronel de Infantería D. Carlos de C"lmbes'
Lallave y termina con el sargento deJa Guardia Oivil Fran-
cisco Gómez Escudero, al expedirseles el retiro para los pun-
tos que se indican, según las reales órdenes que también se
expresan, asignándoles en definitiva el sueldo mensual que
á cada uno se señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
. consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de agosto de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Oapitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta y sexta regiones.
Relación que se cita
b
Señalamiento Fechas de las reates órdenes
Armas 6 cuerpos deflniliyo por las ljlle se ies :Delegacionesqua se les asigno concedió el remo Puntes en que
NOMBREa DE LOS INTERESADOS Empleos á que de Hacienda en que
residen
pertenecieroIl
Pesetas cts. Día Mes Año se consignó el pago
-- - - I
D. Carlos de Cambes Lallavll ..• Coronel ••..• Infantería...... 562 50 24 abril .... 1{l00
jPagaduría de la Di-
Madrid. • • • • . • . rección general de
) Baldomero Cobo Ortia••..•.• Idem........... 450 ídem .... 1900
. ! Clas~¡¡ Pasivas.
T. coroneL •• » 28 Escacena•..••• '.1 Huelva.
febrero •• ragadUl'ia de la Di·» Manuel Cano León ••••.••••. Otro ..•••••. Ingenieros •.••. 662 60 28 1900 Madl'id. •.•.••. rección general de
Clr.ses Pasivas.
» Eleuterio, Medrano GÓmez.•.. Otro........ Infantería...... 450 » 7 mayo .•.. 1900 Toledo ...•.. '" Toledo.
l} Luciano troledo ZaragalIa •..• Otro..•••••. rdem .••.••.•.• 45ü » 28 abril., ... 1900 Barcelona••.•.. Barcelona.
t Anselmo Abad Sán·cbez..••.. Comandante. Caballería .•••. 375 » 25 ídem .•.• 11100 Castellón .•.... Castellón.
t Clemente Oalvo Peiró ..•.••. Otro •••••••• Infantel'Ía...... 375 :& 25¡idem .... 1900 Cortés de Are-
noso.•..•.••. Idem.
» Antólín Conde Barba .••.•..• Otro••••..•. Idem .••••••••• 375 » 16¡mayo...• 1900 VIllencia ••.• ' •• Valencia.
raglldUria de la DI-
» Francisco Gimido García •••• Otro ..•••••• Idem ........... 375 » 11 ídem .... 1900 Madrid. .••.••• rección general de
• l> Ignacio Martin Cadrana •••••
Clases Pasivas .
Otro•••.•.•• Caballería...... 375 :J lllabril .... 1900 Idem.......... Idem.
:& Doroteo Aguada Expósito ..•• l.er.Teniente Infantería...... 168 75 7 lUayo.~ .. 1900 Santander ....•. Santander.
t Matílls Diez Puentes ....•.•.• Otro ... : .... Idem .•••..•••. 168 75 11 ídem. '" 1900 Huesca ..•..••. Huesca.
» Gaspllr Garcia Arroyo .• : •••. Otro ••••.••. [dem ...•••.••. 187 ¡;¡O 25 abril .... 1900 Soba....•••••.. Santander.
t Francisco Martí Estíarte ••••. Otro........ [dem .•••••.••. 168 75 7 ídem •. ·. HlOO Barcelona .•.•.. Barcelona.
t Antonio AcostaLifontea••... 2.0 Teniente. Idem ...•..•.•. 146 25 19 mayo .... 1900 [dem ........... Idem.
II Francisco Gómez Escudero.•. Sargento .•.• Guardia Civil. .. 100 J 20 marzo •.. 11100 Valenoia..••••. Valencia.
AZCÁRBAGA
Excmo. Sr.: En vista de la propuElstá de tetiro por in-
útil que cursó V. E. á este Ministerio en 16 de noviembre del
año próximo pasado, formulada tí favor del soldado que fué
del ejército de Ouba Inocencio"Toledano Calvo; y resultando
comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regenté del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en ,
7 del corriente mes, se ha servido conceder al interesado el
retiro con sujeción ti los articulos 1.0 y 7.0 de la ley de 8 de
julio de 1860, asignándole el haber mensual de 22'50 pesetas
y conservando fuel'a de filas la pensión de 7'50 pesetas, co-
rrespondientes ala pensión de una cruz del Mérito Militar
de que se halla en posesión. Ambas cantidades, ó sea la to-
tal de 30 pesetas, habrán de satisfacérsele por la Delegación
de .Hacienda de Palencia, desde la fecha en que deje de pero
cibir haberes como expectante á retiro.
D~ 7:eal orden, lo digo 4Y• .EJ. P"J:l\ su conocimiento Y' de-
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de agosto de 1900.
A~CÁRRAGA
Señor Oapitán general de Oastilla la Vieja.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.. El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente dell~eino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo.de Guerra y Marina en 4 del corriente mes, ha
tenido á bien confirmar en definitiva el señalamiento provi.
. sional de haber pas~vo que se hizo al Guardia Oivil Francisco
Zamora López,al expedirseleel retiro para Los Barrios (Oádiz),
según real orden de 22 de marzo último (D. O. núm. 85),
asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus años de
servicios le cQrrespQtl.d~n, mállla pensióD, de 7'50 pesetas al
••
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mes, correspondiente á una cruz .del Mérito Militar de que
está en posesión. La cantidad total de 30 pesetas se le abonará
por la Delegación de Hacienda de Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de agosto de 1900.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Director general de la Guardia Civil y Capitán general de
las islas Canarias.
-.-
SECCIÓN DE INS'1'l\'O'CCIÓN y RECLlJ'1'AUIEN'1'O
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que la real orden
de 17 del corriente (D. O. núm 181), por la que se nombra
alumno del Colegio para oficiales de la Guardia Civil, al se-
gundo teniente (E. R.), D. César de Blanco y Garrorena, se
entienda rectificada en el sentido de que dicho oficial es
nombrado alumno del Colegio para oficiales de Carabineros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido resolver que lo dispuesto en
el arto 9.° de la rea:l orden de 13 del corriente (D. O. núme-
ro 178), se haga extensivo para los oficiales de la· escala de
reserva ingresados en el Colegio para oficiales de ese instituto.
De real ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Oircular. Excmo. Sr.: Debiendo cubrirse 15 plazas de
alumnos ~n el Colegio para oficiales de Carabineros, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido disponer lo siguiente:
1.o Se abre concurso para proveer 15 plazas de alumno
en el expresado Colegio, con arreglo á lo prevenido en su·
reglamento y disposiciones vigentes.
2.° Podrán presentarse á examen de ingreso los sargen·
tos y cabos de cualquier arma ó cuerpo del Ejército que
cuénten tres años de servicio en filas y uno de éstos de em-
pleo, siendo computable á los sargentos el tiempo servido
como cabo, y no tengan nota desfavorable en su filiación.
Loa sargentos ó cabos de Carabineros en las mismas con-
dicionES que los del Ejército.
También podrán presentarse los individuos de tropa como
prendidos en la real orden de 14 de noviembre de 1895
(C. Lo núm. 379).
3.0 Los aspirantes que reunan las condiciones e:xpres~­
das, elevarán sus instancias al Director del Colegio, por con·
ducto de aus jefes, (lO¡¡ la debidll, anticipación pa¡'~ <¡ue éstos
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puedan cursarlas directamente al expresado Director y sean
recibidas antes del 15 de noviembre próximo, debiendo ser
consideradas como no presentadas las que se recibieren con
posterioridad á dicha fecha.
4.° Los exámenes se verificarán en el Colegio y darán
principio en 1.0 de diciembre.
5.° Las plazas anunéiadas se distribuirán en la siguiente
forma: 10 plazas para los aspirantes del Ejército y 5 para los
procedentes de Carabineros. Si en cualquiera de estos gru-
pos no se cubrieran todas las plazas, se otorgarán las restan-
tes á los aspirantes del otro grupo que hubiesen sido aproba-
dos sin obtener plaza en él.
Las plazas se otorgarán por orden de censuras, sin tener
en cuenta el empleo del aspirante ni el arma ó cuerpo á que
pertenece.
6.° Quedan dispensados de examinarse de Gramática,
Geografia é Historia, los aspirantes que presenten certificados
de haber aprobado dichas materias. en un instituto de segun-
da enseñanza, en una academia militar, en los colegios de '
'rrujillo, Maria Cristina y Alfonso XIII ó en .las academias
:&.egionales preparatorias de sargentos.
7.o Los aspil'antes que sean pasaportados para el Escorial'
con objeto de sufrir examen de ingreso, quedan obligados á
presentarse ante el tribunal de examen.
8.o Los exámenes tendrán lugar con arreglo al programa
que se publica á continuación, entendiéndose la designación
de textos como tipo para marcar la extensión minima con
que han de exigirse las materias, no siendo obligatorio en
los aspirantes haber llevado á cabo sus estudios por los refe-
ridos autores.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Seflor.....
PROGRAMA
para los exámenes de ingreso en el' Colegio)?ara
oílciales de Carabineros.'
PRIMER EJERCICIO
Ordenanzas.-Obligaciones del soldado, cabo, sargento, aban·
derado, subalterno, capitán, comandante, teniente coronel y coro-
nel, Ordenes generales para oficiales.
Texto: Ordenanzas del Ejército.
Táctica.-Instrucción del recluta y sección de Infantería, ins~
trucción individual y colectiva á pie y á caballo, hasta sección in·
clusive de Oaballería.
Texto: Reglamento táctico.
Servicios de guarnición, tratamientos y honores
Texto: Ordenanzas y reglamentos.
Servicio de oampaña
Texto: Reglamento de campaña.
SEGUNDO EJERCICIO
Aritmética
Introducai6n.-Ooncepto de las matemáticas.-División de las
matemáticas.-Nomencl~turade las proporciones matemáticas.-
Método de exposición.
Nociones preliminat·es.-Ooncepto de magnitud y cantidad.-
Definición del número.-Diversas formas numéricaS' de la cantidad
y clasificación de los númerosj objeto l fin y medioe' de la. arit-
~étic!\.
.' .
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Algoritmo aritmético
Números enteros. - Numeración.-Numeración hablada.-Forma-
ción del número.-Nomenclatura decimal.-Enunciación de un
número cualquiera.
Numeración eSC1·ita.-Cifras ó guarismos.-Escritura en cifras
de un número enunciado.-Lectura de un número escrito en ci-
fras.-Numeración romana.-Representación literal del número.
Operaciones numéricas
Adición.-Denniciones.-Noción de igualdad y desigualdad.-
Oasos sencillos de adición.-Caso general de la adición.-Conse-
cuencia.-Teoremas relativos á la adición.-Prueba de la adición.
Substracci6n.-Definiciones.-Casos sencillos de subst1'acción.
-Caso general de la substracción.-Consecuencias.-Teoremas re-
lativos á la substracción.-Pruebas de la substracción.-Comple.
mentos aritmético!'.
Multiplicación.-Definición y consecuencias.-Tabla demulti-
plicación.-Multiplicación de un número de varias cifras por otro
de unasola.-Multiplicación de un número de varias cifras por
otro también de varias.-Casos particulares.-Número de cifras
del producto.-Prneba de la multiplicación.-Definición general
de la Dlultiplicación.-Teoremas relativos á la multiplicaciÓn.-
Múltiplo de un número.-Producto de varios factores.
División.-Definiciones.-Proeedimiento elemental para divi-
dir un entero por otro. -Determinación del número de cifras del
cociente y su orden más elevado.-Casos de la división.-Primer
caso.-Segundo caso.-Tercer caso.-Cuarto caso.-Caso particu-
lar.-Número de cifras del cociente.-Pruebas de la división.-Di·
visión por exceso.-Teoremas relativos á la división.-Propiedades
de los divisores.-Dependencia mutua de los términos de la divi-
sión del cociente y del resto.
Elevación á potencias.-Definiciones.-Teoremas relativos á las
potencias.-Cuadrado de un número.
Extracción de raiccs.-Definiciones.-Raíz cuadrada.
.;"J:lropiedades de Jos enteros
Divisibilidad. - Definición. -Principios fundamentales.- Con-
dición general de divisibilidad.-Aplicaciones.-Pruebas de las
operaciones por medio de los restos relativos á un módulo cual-
quiera.
Máximo comfin divisor.-Definiciones.-Máximo común divisor
de dos' n{¡meros.-Máximo común divisor de varios números.-
Teoremas relativos á máximo común divisor.
Mínimo común múltiplo. -Definiciones.-Minimo común múlti-
plo de dos númel'Os.-Mínimo común múltiplo de varios números.
-Teoremas relativos al minimo común múltiplo.
Números primos.-Definiciones.-Números no primos.-Núme-
ro de primos.-Formación de una tabla de números primos.-Teo-
remas relativos á los números primos.
Factores de los enteros.-Posibilidad de descomponer un número
en factores primos.-Investigaciones de 1013 factores primos de un
entero.-Divisibilidad por descomposición.-Formación de los di·
visores de un número.-Número y suma'de los divisores.
Aplicaciones de los números primos.-Condición general de po-
tencialidad.-Nuevos cal'acteres "de exclusión en el cuadrado.-
Composición del m. c. d. y m. c. m.
Números fraccionarios
Fracciones o,-dinarias. - Numeración.-Origen del número frac·
cionario. -Concepto operativo de la fracción.-Lectura y escritura
de las fracciones.-Fracción mayor que la unidad.-Número mix-
to.-Comparación de fracciones que tienen un término común.-
Principios de transformación de fracciones. -Simplificación de
fracciones.-Reducción de fracciones á un común denominador.-
Reducción de fl-acciones lÍ mínimo denominador común.-Altera-
ción de fracciones.
Adición.-Definición.-Procedimiento operativo.
Substracción.- Definición. - Procedimiento operativo. - Casos
particulares:-Prueba, complementos.
Multiplicación.-Definición.-Procedlmiento operativo.-Prue-
ba.-Producto de varios factores.-Fracción de fracci6n.
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División.-Definici6n.-Procedimiento operativo.-Prueba.
Elevación tí potencias.-Definición.-Procedimiento operativo,
Condiciones de potencialidad.-Variación de las potencias de los
números.
Extracción de ,·aices.-Definición.-Raíz de un número fraccio·
nario en menos de una unidad.-Raíz; cuadrada de una fracción
sin aproximación fijada.
Generalización de la teo,-ia de los quelJ1'ados.-Extenl3ión de la
notaci6n fraccionaria.-Transformación de fracciones.-Adición.
-Substracción. - Multiplicación.-Divil3ión.-Elevación á poten-
cias.-Extracción de raíces.
Igualdades fraccionarias.-Definici6n. -Propiedad fundamen-
tal. -Otras propiedades. '-:'Sel'ie de fracciones iguales.
Fracciones decimales
Numeración y propiedades.-Definición.-Nomenclatura de las
fracciones decimales.-Escritura en forma entera de un número
decimal enunciado.-Lectuta de un número decimal escrito en
forma entera.-Propiedades de los números decimales.
Operaciones con los decimales. - Adición. -'- Substracción. -
Multiplicaci6n. -División. -Elevación á potencias.
Beducción de las ¡"acciones ordinarias á decimales. -Procedí-
miento. -Condición necesaria y suficiente para que una fracción
ordinaria sea exactamente reducible á decimal.-Fl'acciones deci-
males periódicas.
Reducci6n 'de las fracciones decimales á ordinarias.-Procedi-
miento operativo.-Relaciones entre las fracciones decimales y sus
generatrices.-Caso de imposibilidad y solución apro:!:imada.
Cantidades proporcionales
Proporcionales dÜ'ecta é inversa.-Razones y proporciones.-
Cantidades relativas y propOl'cionales.-Cantidades medias.-Di·
versas clases de proporcionalidad.-Proporcionalidad directa.-
Proporcionalidad inversa. -Proporcionalidad recíproca.
Texto: D. Manuel Lorenzo Aleu .
Geometría
Nociones preliminares.-Concepto de la extensión.-Definición
de la Geometría.-Diversos objetos geolllétricos.-C'lasificación de
las lineas y superficies - Representación gráfica de los objetos geo-
métricos.-División de la Geometría.
Lineas rectas.-Propiedades de las rectas relativas á su posi.
ción.-Idem de las íd. relativas á su figura.-Magnitud de las rec·
tas.-Trazado de las rectas.-:M:edici6n de rectas.-Líneas que-
bradss.
Rectas perpendiculares y oblícuas.-Posiciones relativas de dos
rectas. - Definici6n general y clasificación de ángulos. -Magnitud
de un ángulo.-Recta perpendicular á otra.-Propiedades de án-
gulos.-Perpendiculal- á una recta desde un punto exterior á ella.
-Trazado de perpendiculares.-Propiedades relativas de las obli-
cuas.-L)lgares geométriCOS.
Bectas paralelas.-Definición.-Principio fundamental.-Con-
secuencias inmediatas.-Paralelas cortadas por secantes.-Parale-
las comprendidas entre paralelas.-Trazado de paralelas.-Angu-
los cuyos lados son paralelos 6 perpendiculares.
Bectas proporcionales.-Definición.-Modo de conocer la pro·
porcionalidad directa de las cantidades en las aplicaciones geomé·
tricas.-Posiciones relativas de los puntos que dividen á una recta
en una relación dada.-Divisi6n armónica.-Segmentos propor-
cionales.-Haces rectilíneos.-Rectas antiparalelas. - Homotecia.
Simetría.-Semejanza. -Problemas sobre rectas proporcionales.
-Compases de reducción y proporción.-Construcción de escalas.
Lineas curvas.-Propiedades de las circunferencias.-Pl·opieda-
des relativas de la recta y la circunfel'encia.-Propiedades de los
diámetros.-Relación entre las longitudes de los arcos y de las
cuerdas.-Relación entre la longitud de una cuerda y su distancia
al centro.-Propiedades del diámetro perpendicular á una cuerda.
Tangencia de rectas y circunferencias.-Normales y oblicuas.-
Rectas paralelas en la circunferencia.-Problemas gráficos.
Intersección y contacto de circunferencias. -Intersección, contac-
to y ángulo de dos curvas.-Posiciones relativas de dos circunfe·
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Número de orden NOlíBRES
Relación que se cita
1 D. Ricardo Nardiz.y Zubia.
2 » Pedro Aquela y'Roddguez.
3 » Pablo Vignote y Pérez.
4 » Fernando Claudin y Jareño.
5 » Manuel Yáñez de Barnuevo y Tamayo.
6 » Antonio Ualbis y Golf.
7 » Antonio López Sanjuan.
8 » Miguel Sich3,r y Tavira.
9 » Alfredo Zuricalday de Otaola y Arana.
10 » José Acevedo y Saavedra.
n }) Vicente M:adn y Bertrán de Lis.
12 }) Ricardo Moltó y Moltó.
13 » Adolfo Rocafort y Ramos.
rencias.-Relacién entre la distancia de centro y los radios:-Pro-
blemas.
Medidas de ángulos.-Arcos corre!lpondientes.-Medición de
los ángulos.-Angulos en la circunferencia.-Medidas del ángulo
inscripto.-Medida de los ángulos cuyo vértice es exterior () in~e.
rior á la cÍl·cunferencia.-Lugar geométrico de los puntos desde
los cuales se ve una recta bajo un ángulo dndo.-Problemas.
Rectas propm'cionalesen la circnnfere¡wia.-Relación entre los
segmentos interceptados por una circunferencia sobre transversa-
les que parten de un punto fijo.-Homotecia y semejanza de cir-
cunferencias.-Problemas.
Polígonos triángulos.-Definiciones.-Clasificación de los trián-
gulos.-Propiedades del triángulo.-Igualdad del triángulo.-
Construcción de triángulos.-Triángulos semejantes.-Relaciones
métricas entre las diferentes partes de un triángulo.
Ouadriláteros.-Propiedades generales. - Olasificación.-Para-
lelógramos.-Rectángulo.-Rombo.-Cuadrado. -Trapecio. '
Polígonos en general.-Suma de ángulos.-Igualdad de polígo-
nos.-Polígonos semejantes.-Propiedades de los polígonos seme-
jantes.-Polígonos simétricos.-Polígonos regulares.
Texto: D. Manuel Lorenzo Aleu.
Madrid 25 de agosto de 1900. AzcÁRRAGA
TERCER EJERCICIO
Gramática castellana.-Analogía.-Sintáxis.
Texto: Compendio de la Real Academia.
Ortografía
Texto: Prontuario de la Real Academia.
Geografía -Definiciones y generalidades.-Geofrafía astronó-
mica.-Idem fisica.-Idem política.
Texto: Prontuario de geografía de D. Félix Sánchez Casado.
Nociones de Historia ~tniversal.-Preliminares.-Edad primiti·
va.-Edad antigua.-Edad media.-Edad moderna.
Texto: Prontuario de Historia Universal, de D. Félix Sánchez
Casado.
Nociones de Historia de Espa1ta.-Preliminares.-Edad antigua.
-Edad media.-Edad moderna.
Texto: Epítome de Historia de Espafia, de D. :Félix Sánchez
Casado.
Madrid. 24 de agosto de 1900. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada á este
Ministerio por el Director de la Academia Infanteria, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino~ se
ha servido promover al empleo de segundo teniente de In-
fanteda, por haber terminado con aprovechamientos sus es-
tudios, á los 18 alumnos comprendidos en la siguiente rela·
ción, que comienza con D. Angel Vázquez Jáuregui y termi-
na con D. Pablo Iglesias Martínez, con la antigüedad de esta
fecha y en el orden en que se relacionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás e:feotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Infanteria.
ASCENSOS Relación que se cita
AZOÁRRAGA.
KüMBRES
• Leopoldo Alvarez Sáez.
» Joaquin Benedicto Pefialva.
• Sancho Alvarez de,Lara.
» Enrique López Elena.
» Mariano Vieytiz Aguilar.
»' Luis Mélida y de-Labaig.
» Carlos Pardo Molina.
» Antonio Aimat Jordá.
» Francisco Cabrerizo Castellón.
» Adolfo Neira Maine
» Rodrigo Pefialosa ,Merchan.
Clases
Paisano ' .. D. Angel Vázquez Jáuregui.
Idem...... ...•..•.•.. .• »Pablo Alfara y Alfaro.
Cabo, reg. Inf. a de Grana-
da núm. 34 ..•.... .... » Cayetano Alvarez Bardon.
Paisano .••........ , . '" »Ramiro Otal Navascués.
Soldado, reg. Inf. a de Za-
mora núm. 8•...••....
Educando de cornetas, íd
Guardia Civil, 2. o tercio.
Sargento, reg. Inf. a de la
Oonstitución núm, 29 •. 9 Luis Camps Casal.
Soldado, reg. InI. a de
Cuenca núm. 27 ..•••..
Idem, íd. de Murcia n. 07.
Paisano ..•..••...•.•...
Idem .
rdem••.•.•...•.•.......
Cabo, reg. Inf. de Zara-
goza núm. 12.•..... ,.
Paisano ..........•.•...
Idem...•..•...•....•...
Soldado, reg. Inf. a de Isa-
bel n núm. 32. •..••. »Saturnino Domínguez Díall.
Idem, id. de Afi?érica, 14. »Pablo Iglesias Martinez.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada por el
Director de la Academia de Artilleria, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
conferir el empleo de primer :teniente del cuerpo, con la an-
tigüedad de esta :fecha, á 10s13 segundos tenientes alumnos
comprendidos en la siguientEl relación, que empieza con Don
Ricardo Nardiz y Zubia y termina con D. Adolfo Rocafort y
Ramos, los cuales han terminado con aprovechamiento todos
sus estudios, y deberán col?;carse en el escalafón de su clase
por el orden que se expresa "á excepción de D. Fernando Clau-
din y Jareño y D. Alfredo Zuricalday de Otaola, que deberán
ser colocados, el primero entre los primeros tenientes de la
propuesta aprobada por re~l orden de 14 de julio próximo
pasado D. Luis Odriozola Arevalo y D. Miguel Rivas Vivis, y
el segundo, entre D. Juan 'Sidro Berrero y D. Manuel Lecum-
berri Vicente, y disfrutando ambos la antiguedad de 14 de ju-
lio próximo pasado, con a~reglo a lo dispuesto en el articulo
122 del reglamento de academia,s militares.
De real orden lo digo á V'. E.. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guard~' á V.; E. muchos años. Madrid
25 de agosto de 1900., .:/
Señor Oapitan:,generál de'éa~ti~)a la Nueva.
Señores Ordenador de pagos 'de Guerra y Director de la Aca-
demia de Artilleda. '
.~-
Madrid 25 de. agosto de 1900.
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Excmo. ,Sr.: En vista de las ins~ancias promovidas por
va.rias clases é individuos del ejército, en súplica de que se
les conceda pensión por acumulación de cruces del Mérito
Militar con distintivo rojo que poseen, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuen-
ta lo dispuesto en el arto 49 del reglamento de la orden, se
ha servido conceder á los comprendidos en la siguiente re·
lación, que da principio con el sargento del regimiento In-
fantería de Sicilia núm. 7 Jesús Royo Hernández, y termina
con el carabinero de la Comandancia de Estepona Miguel
González Puertas, las pensiones mensuales que en la misma
se les señalan..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señores Capitanes generales del Andalucia, Cataluña y Norte,
Comandante general de Ceuta y Directores generales
de la Guardia Civil y Carabineros.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
desde el día 1.0 de agosto de 1899, mes siguiente al de su
baja en el ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de agosto de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
Ministerio con su oficio de 10 del actual, promovida por el
soldado licenciado Roso Torraba Espartero, en súplica de re·
líef y abono fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha- servido acceder á los deseos del re-
currente y disponer que la referida pensión le san satisfecha,
por la Delegación de Hacienda de Ciudad Real, desde el día
1.0 de febrero' de 1899, mes siguiente al de su baja en el
Ejército.
, De real orden lo digo lÍo V. E. para su eonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de agosto de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
D. O. núm. 187
Señor Capitán general de Cataluña. _
Señor Presidente de In Junta Consultiva de Guerra.
AZCÁRRAGA
AzCÁRBA.GA
Señor Capitán general de Andalucía.
-.-
SECCIÓN' DE AStm'rOS GENERALES
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E. á
este Ministerio en 18 de julio último, relativo lÍo la carpeta
de papel moneda que por suministros hechos á prisioneros de
guerra existe en la Comisión liquidadora del primer batallón
del regimiento Infantería de Extremadura núm. 15, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer que las 3.963'25 pesetas, importe de di·
cha carpeta, sean cargadas al fondo de material de la citada I
Comisión liquidadora. I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de agosto de 1900.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 18 de mayo próximo pasado,
instruido con motivo de la inutilidad del soldado Ramón
Sauri Barrán, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Jun-
ta Consultiva de Guerra en 8 del actual, ha tenido lÍo bien
disponer que se sobresea y archive dicho expediente, una
vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni COI"
poración alguna.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de agosto de 1900.
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio 90n sn oficio de 9 del actual, promovida por el
soldado licenciado Mariano García Martín, en súplica de re-
lief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder lÍo los deseos del re·
currente y disponer que la referida pensión le sea satisfecha
por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas,
Relación que se cita
PENSIÓN :MENSUAL
Número
CUerpos Clases NOMBRES de crnces rojas
que poseen Pesetas Cénts•
.
--
Reg. Inf.a de Sicilia núm. 7 .•.••... Sargento •••.... J esúa Royo Hernández......... 4 7 50
Idem de Ceuta núm. 2 •..•..•.'.... Otro .de Cornetas. Saturnino Santa Victoria•...... 3 5 II
Bón. Caz. de Cataluña núm. 1 •.••.. Sargento ...•..•. Luis Pérez Boje............... -4 7 50
1.er bón. de Artillería de plaza .•...• Otro .•..•...•... Antonio Gallardo Robles.. • •. . 4 7 50
Com.ade laGuardia Civil de Zaragoza. Otro .••..••....• Eduardo Ortiz Borrás.•••...•.• 3 5 »
Iclem de Baleares..•.•...•..•...•.. Cabo..•..•..•... José Román Rodríguez .•••••.. 3 5 :»
Idem de Carabineros de Estepona...• Carabinero .• . .. Miguel González Puertas••..... 4, dos pensiona-
das con 2'50•. 7 50
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo licenciado José González y González, en súplica de que
se le rehabilite en el percibo de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reido, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina y con arreglo á lo dispues·
to en real orden de 17 de julio de 1894 (C. L. núm. 217), se
ha servido desestimar la instancia del recurrente por no ser
dicha pensión de carácter vitalicio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de agosto de 1900.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder á los jefes y oficiales del Ejército
comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
D. Juan Arce Torres y termina con D. Manuel Beyxer Gaste-
llet, las condecoraciones de la referida Orden que se expre-
san, con la antigüedad que respectivamente se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid 24
de agosto de 1900.
AZCÁRRA.GA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Belaci6n que se cita
ANTIGÚEDAD
Condecoraciones 1=======:-A.rmas ó cuerpos Empleos NOMBRES
Día Mes Año
-- I-------f-----------~--------- --1----
ICoronel. . . • .. . .. D. Juan Arce y Torres. . . . . . . • . .. . . .. Placa .
Teniente coronel. }} Marcelo Sánchez Casas ' Idem .
Comandante... .. }} José Sastre Tormo Idem .
Otro............ »Juan Plasencia Baquero ••........ Idem .
Otro »Miguel Velasco PascuaL Idem ..
Otro............ »José Eiras Grande Idem .
Infantería Capitán }} David Chirivella Ferrándiz .......• Idem .
Otro............ }} Jenaro Roldán Aguado Idem.....•...
. Otro.. ...••..... »Simeón Serrano Quilez........... Idem .
Otro. . . . . . . . . . .. » Miguel Alzamora y Sureda . . . . . . .. Idem..... . ..
Primer teniente.. »Matias Llorente del Agua ...•..... Idem., .
Otro. . . . . . . • . . .. »Antonio Fuentes Antón Idem .
Caballeda., , ......•. \Comandante..... »Ildefonso Gómez Nieto........... Idem .
Idem....•................ , Capitán......... »Esteban Saldaña Fuertes .•........ Idem .
Otro. .. »Lorenzo Barrios González . . . . . . . .. Cruz .
Otro. . . . . . . . . . .. »Antonio Osuna Quintana Idem.•.......
I fa t i Otro. . . . . . . . . . .. »Manuel Gutiérrez del Arroyo. . . .. Idem....•....
n n er a . . . • . . . . . • . . • . . •. Otro.... •...... »Tomás Bosch Palmer. . . • .. ..•... Idem .
Primer teniente... » BIas Caballero Villalobos .•........ ldem .
Otro. . . . • . . . . . .. »Robustiano Bergasa Cámara " Idem...... ..
Caballeria. , Capitán......... }) José Ruiz·J iménez y Novella Idem......••.
Artilleda " .•........ Otro............ »Guillermo Zornoza Casanave Idem .
Es.tado Mayor del Ejército Teniente coronel. »Manuel Tourné y Esbry•......... , Idem....•....
Guardia CiviL Capitán......... }) Manuel Beyser y Castellet Idem .
16 diche ... 1895
8 abril. _ 1899
16 sepbre.•. 1887
3 dicbre... 1898
27 abril. •. , 1899
29 octubre . 1899
2 abril.. .. 1899
7 idem ., 1899
12 mayo. .. 1899
7 julio... 1900
18 dicbre. . 1899
25 idem . 1899
2 abril.. .. 1899
12 enero •.. 1900
15 idem . .. 1882
29 octubre . 1897
8 junio 1898
7 marzo 1899
11 abril. 1897
26 agosto .. 1898
31 dicbre 1899
31 marzo 1900
1.o febrero.. 1898
21 junio ... 1898
Madrid 24 de agosto de 1900. AzOÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo~
ha tenido á bien conceder al capitán de la Guardia Civil
D. Rafael Falces y Pozo, iá cruz de la ·referida Orden, con la
antigüedad de 3 de junio de 1899.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de agosto de 1900.
AzOÁRRA.QA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Director general de la Guardia Civil.
.~
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Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Yea su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder á los jefes y oficiales de la Armada
comprendidos en la siguiente retación, que da principio con
D. Emilio Ferrer y Pérez de las Cuevas y termina con D. An-
. tonio Zanón y Rodríguez Solis; las condecoraciones de la re-
ferida Orden que se expresan;''Óonla antigüedad que respec-
tivamente se les señala.··· . '1 .i;";"¡ .: ..
De real orden lo digo áV!'E:8(~dra su'oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á :V:.i 1JÍ! m'ttChos años. Ma-
drid 24 de agosto de 1900.
AZOÁRRAGÁ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
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Relación que se cita
•
ANTIGÜEDAD
Armas ó cuerpos Empleos NOMBRES CondecoracIones
Dla Mes Año
\Teniente coroneL D. Emilio Ferrer y Pérez de las Cuevas. Placa.••.••••• 12 sepbre •. ¡896
Otro••..•••••..• » Cristóbal Muñoz y Fernández•••••• ldem ••.••••• 22 enero.•. 1898
1 f t i Otro............ II Enrique Muñoz Sánchez •.•••.••.. ldem ••...••• 27 marzo.•• 1900
n an er a .................taPitan » Andrés Méndez y Alfonso ..•.•••.. Cruz ••.•••••• 13 agosto •. 1895.." " " ....
Otro •••••.•..••• » Fernando Pablaciones Nieto •••.••.. ldem......... 24 marzo... 1899
Otro•••••••.••.. » Antonio Topete y Angulo .••.....• ldem....•••• , 17 dicbre •. 1899
Armada ••..••.•••••••••••• ¡TenientedeNavio. » Leopoldo de Piranat y Torre·Blanca. ldem.....••• : 6 enero .•• 1899
Idem." ".. ,,"" "",," "".... "",,. Otro .. ".... "." .. » Antonio Zanón y Rodríguez Salís ••• ldem......... 30 junio ••. 1899
Madrid 24 de agosto de 1900. AJCÁImAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo inf9rmado por la
Asamblea de la real. y militar Orden de San B.ermenegildo,
ha tenido á bien conceder al capitán de Infanteria D, Dáma·
so León Tricio, la cruz de la referida Orden, con la antigüe-
dad de 30 de agosto de 1888.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor' Ca'pitán general de la cuarta región.
Asamblea de la real y militar Orden de San ltermenegildo,
ha tenido á bien conceder' al coronel de Artilleda D. Juan
Ollero Carmona, la cruz y placa de la referida orden, con ]a
antigüedad de 12 de marzo 1888 y 12, de marzo de 18981
respectivamente.' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de agosto de 1900.
AJCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 'Marina.
Señor Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo inforruado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al capitán de la Guardia Civil don
Pedro Ledesma Saldaña, la cruz de la referida Orden, con la
antigüedad de 5 de agosto de 1899.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de agosto de 1900.
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo.
ha tenido á bien conceder al teniente coronel de Carabine~
ros D. Francisco Moltó y Campo·Redondo, la placa de la refe~
rida Orden, con la antigüedad de 13 ·de julJo próximo
pasado.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma"
drid 24 de agosto de 1900.
AJCÁBRAGA
Señor Presidente der Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~efi.o~Director general· d.e ia Gt.ardia eívil.; .
AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SeñOl' Director general de Cumbineros.
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo' con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien concedel' al coinandan te de lnfanteria don
Fernando Moya Campos, la Cruz de lli referida Orden, con
la antigüedad de 25 de abril de 1892.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de' agosto .de 1900.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam-
blea' d,e la real y militar Orden de San Hermenegildo se ha
dignado conceder al comandante de lnfanteria D. Juli¿n San-
tos Coloma Olimpo, la antigüeda;d de 24 de abril de 1897, en
la cruz de la referida Orden, en vez de la de 5de mayo de
1899, que por real orden de 29 de diciembre de 1899 (Du-
RIO OFICIAL núm. 291), se le señaló al otol'garle la indicada.
condecoración.
AzCÁRRAGA De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. 24 de agosto de 1900.
SeñOl' Capitán general de la. segunda región. AzCÁRRAGA
00 C) ISeñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la cuarta región
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina •
.J.tegente del Reino., de "QUE1~'dQ CQn lQ inform/¡\dQ {lQr 11,\ . ~
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, se ha
dignado conceder al teniente coronel de Infanteria D. Fran·
cisco Alot Cabedo, la antigüedad de 13 de mayo de 189.7 en
la placa de la referida Orden, en vez de la de 11 de juHo del
mismó año, que por real orden de 27 de septiembre de 18~7' .
(D. O. núm. 217), se le señaló al otorgarle la indicada con-
«ecoración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de agosto de 1900.
AzcÁRBAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la segunda región.
CIRCULARES .y DISPOSICIONES
4t la 8ubseoreta.ria '1 Seoclones de este Ministerio '1 4e
19 Dlreoclones generales
SECCIÓN DE INFAN'rEItÍA
DESTINOS
En vista del escrito de V. ~. de 19 del actual y del que
en copia acompaña del médico de esa Academia, he conce-
dido uu mes de licencia por enfermo para esta carte, al se·
gundo teniente alumno D. José Martín Luna.
Dios guarde á V. S. muchos años. Ma(lrid 24 ,de &g.oat9_
de 1900.
El Jefe de la. Sección.
Enriqtte de Ot·ozco
Excmo. señor Director de la Academiá de Artilletla.
Señor Capitán general de la primera región.
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. León Bayo Pamies y del certificado facultativo
que acompaña, le he concedido 15 dtas de prórroga á la licen.
cia que por enfermo disfruta en esta corte, prórroga que
empezará á contarim á partir del día 12 del 'actual, en que
. terminó la licencia anteriormente concedida.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de agós.
to'de'1900;- ,,-'
Él Jefe de 1a.·sllCción.
Enrique de Orozc(}
Señor Director de la'Academia de ArtílleJ:Ía.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Joaquín Llorens Colomer y del (lertiflcádo facul.
tativo que acompaña, le he concedido' un mes de licencia
por e:Qfermo para Onteniente, que deberá empezar á con.
tarse á partir del día 13 del actual, que es laJ~cha del certi.
cado facultativo. .
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24,. de agóst¿{
de 1'900.
El Jefe de la. Sece!OOl, '
Enrique de Orozco
eeñor Director de la Aeademia de Artilleria.
Excmos. Señores Capitanes genera).es de la primera y tercera
regiones.
-.-
LICENCIAS
SECOIÓN DE INS'rItUOCIÓN y ItECLU'rAUIEN'rO
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Ginés Monten y Martínez y del certificado fa-
cultativo que acompaña, en solicitud 00 licencia por enfer.
mo, por tieIX\.po indeterminado; y teniendo en cuenta que el
referido alumrto ha disfrutado de cuatro meses consecutivos
de licencia por igual motivo, he dispuesto que sea declarado
En vista de la instancip promovida por el alumno de esa en el periodo de obs~rvación, por enfermo, que marca la re.
Acade.mia D. Joaquín ~arazQna y Ariñ?n y del certific~do f~. ; gla 1.a de la réal Qrd~m:de 29 de, diciembre de 1885, á partir
cultatlVo que acompana, le he concedIda un mes de lIcenCIa del día 2 del actual, fecha,en que terminó los cuatro meses
por enfermo para Mondariz YAvilés. de licencia concedida para 'la Coruña.
Dios guarde lÍo V. S.' muchos años. Madrid 24de BgOSto Dios guarde lÍo V. S. muchQ~,años.,~drid 24 de agosto
de 1900. de 1900.
El Jefe de la Sección,
Enrique Oortés
Señor Director del Colegio de Huérfanos de Maria Cristina.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y octava
regiones.
El soldado Joaquin García, agregado á la sección de tropa
de e¡;;e Colegio, cesará de prestar sus servicios en la misma,
pasando á continuarlos al regimiento InÍanteria del Rey nú-
mero 1, á que pertenece.
En reemplazo de este individuo pasará á 'dicho estable·
cimiento el de igual clase del regimiento de Zaragoza nú·
, mero 12 Domingo Fernández Díaz, incorporándose al mismo
á la brevedad posible.
Dios guarde á V. s. muchos años. Madrid 24 de agosto
de 1900.
El Jefe de la. Sección,
Enrique de Orozco
Señor Director de ia Academia de Ingenieros.
Excmo13. Señores Capit.'tnes generales de la quinta, séptima
y octava regiones.
El Jefe de la Seccién,
~nriqu~ de Orozco
Se~or Director de la Academia de .Artillería.
Excmos. Señores Capitanes genernles de la primera y OCÚlV~
regiones.
'1
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SOCORROS MUTU03
SOOIEDAD DE SOaOB¡OS muos DE mrANfEBÍA
BALANGE correspondiellte al mes de agosto de 1900,efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumplimiento dp
lo prevenido en el arto 39 del reglamento de la Sociedad, aprobado en 27 de mayo de 1896.
:J:>~J3ED Pesetas Cts. I :EI:.A..::E3 .Er:E~. Peieta~ Cta••
.'
Remanente de reserva uel.mes anterior, según Satisfecho por el importe de 22 defunciones que
balance publicado en el DIARIO OFICIAL núme- se publican. • •• • •••••••••••••• :'•••••• , •• '•• 44.000 •ro 14.2. de 31 de julio último ................. 436 09 Idem por el giro de la anterior partida (caso 3.o,
Recibido de los cuerpos.y dependencia~••••••••• 43.710 42 arto 38 del reglamento) •••••••••••••••••••••• 102 »
Existencia que pasa al fondo de reserva y que se
acumulará á la recaudación del mes próximo.• 30 . 31
Por timbres móviles para el.cobro de letras, según
la nueva ley de impuestos................... 14, 20
Toial••.•••••.••.•••• -TotaL ............... 44.146 01 44.146 51
.
RELACIÓN de los señores socios de la misma que han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aproba.
dos, con expresión de los herederos y cuerpos adonde se ha remitido en letra la cuota de auxilio que determina el arto 3.0 del
reglamento. .
FECHA
del fallecimiento
Cantidad Cnerpos
Olases NOMBRES
lAño
Nombres de lo~ herederos que se á que se remiten las letr~
Día Mes remite
'.
.
--- - ---
I
Capitán E. R..... D. Angel Alvarez Martinez ••..•..• 5 enero .. 1900 Su viuda D." Joaquina SamlÍ.........••.... 2.000 Zona de Barcelona núm. 59.ComandanteE. R. • Ramón Allende Sánchez..•••... 2& idem... 1900 Idem id. D." Maria Nuviala Falcón.......• 2.000 Idem de Zaragoza núm. 55.OtroR........... • José Rodríguez Garay .......... 28 idem... 1900 Idem id. D.a Ascensión Méndez Suaña..... 2.000 ldem de Madrid núm. 57.
T. Coronel R..... • Rafael VilIén Barrionuevo...... 30 idem...
(La mitad para su viuda D." Dolores li{o,
2.000 Reg. de Ramales núm. 711.1900l hedano. y la otra entre sus hijos y ente,
CapitánE. R.....
nado por partes iguales, ................
2.000 Idem de üastellónnúm. 74.• Fructuoso Diaz Pardo..•••••••.. 1.0 febrero. 1900 Su viuda D." Concepción Flors Valero..... 'Coronel R..••.••• • Balbino Ramos Sangrador...... 1.0 idem... 1900 Su hija D." Josefa Ramos rturralde........ 2.000 Zona de Valladolid núm. 36.Capitán R ....... » Conón Puig Nolínos............. 2 idem... 1900 Su viuda D." Isabel Ramón................ 2.000 ldem de Barcelona núm. 59.Comandante A.. ; , José :MartinE'z Ferreiro ••.••••.•. 6 idem... 1900 ldem id. D." Maria Amado Bl'anco...••.... 2.000 ldem de Coruña núm. 32.Coronel R........ • Manuel López Manceñido .•.•... 6 ídem... 1900 Idem id. D." Manuela Bueis García ........ 2.000 ldem de León núm. 80.
T;··~ronel A..... • Antonio Almansa Serrano....... 6 ídem... 1900 1dem id. D." Flora Díaz y Garcia ......... 2.000 Reg. de !'imancas núm. 68.Capi ánR........ • Ramón Garcia Landa..•..•...•• 7 idem... 1900 1dem id. D." Maria Palop ................. 2.000 Zona de :Madrid núm. 57.Comandante R. •• » Manuel Burgueta Salvador ..... 7 ídem... 1900 1dem id. D." Francisca Lanas ............. 2.000 Rog. del Rey núm. 1.
'r. Coronel A .... • José.Medal Golpe ............... 8 idem... 1900 ldem 1<1. D." Joaquina López :Martinez ..•• 2,000 Zona de Vitona núm. 62.1.er teniente E. R. • BIas Sancho Rnvira............. 8 idem... 1900 ldem id. D." Társila Escrig y Vigo........ 2.000 Idem de Valencia núm. 28.Capitán A........ • Antonio Porras l,ópell ." .•...•.. 10 idem... 1900 ldem id. D.a Dolores Miguel Amat........ 2.000 Idero. de Alicante núm. 45.OtroE.R ........ • José Sarti 1redina.... : .......... 10 idem... 1900 !dem id. D." Maria del RosarIO Guarro y
-González .......... , . , ..... ' ............. 2.000 ldero. de Cádiz núm. 42.
otro A........... • Tomás Rodriguez Montoya ••... 12 idem... 1900 ldoro id. D." Concepción Fernandorena ... 2.000 Caz. de Estella núm. 14.
Com.andante R. .. • Eugenio Fresno Rulz ........... 12 idem.•• 1900 ldem id. D." Francisca Clara.............. 2.000 Zona do Santauder núm. 29.
Grl\h de brigada. • Juan Alvarez Salazar ........... 13 ídem... 1900 ldem íd. D." Camila Rolobargues.......... 2.000 ldem de 1Iadrid núm. 57.Comandante B. •• • Francisco Buendia García...•..• 14 idem... 1900 ldem de D." Mícaela Betancaur............ 2.000 !dem de Madrid núm. 58.Capitán E. R..... » Leopoldo Verde Elguea.. ~ ..... , 14 idem... 1900 Idem 1u. D." Carmen Martinez Rodríguez.. 2.000 Idem de Guadalajara núm. 53
1.er teniente E. R. • li'rancisco Avila SlÍez.•.•....•. , . 15 idem... 1900 1dem id. D." Dolores Armellones Viscarri • 2.000 ldem de Lérida núm. 51.
ALTA Y ::B.A.JA
..
Q
. .
Existen según las relaciolleere()il?,~as
de los cuerpos. . . •••••..•.•• ,.' •••
Altas á voluntad propin••••
Sumart, .•..•.••••.•
Bajas.á yoh;mtad, propia••••
Idem porfall~oimiénto.••••
rO"• •", • f"'~' >
Quedan•• •••••••••
ESTADO numérico de señores socios
l-3 0 0' o 1-3 ~ o ... !" ~ o .. ~ l-3I1 ~~ .,.-¡¡1l ~ I:l'" lO '1: 1: ~ oo ",I:l a 'O ~ "'m ¡;lO", ¡;;: l-3 l-3 ~ ... -"' ... [ ~<t .. . "~.~ ~a ~ ~ ~ '" O ~ • O !="'• c+ I:l!e. ~ ;" : ..
· '" : i . '" '" '" lO ¡R: la . '" ;"
'" '" : a:~ a ~ a ::':11 : ~ . : g '" !i : .10:~ '" : ':'l: I:l . ;:" ....
· '" --=-..t- -1-.'!:- • o : i
·
. . .
---
___ o
---
2 12 44 237 525 1.413 2.087 1.310 646 3 12 33 6.324
» » » » 1 :t 6 3 9 » » » 19
-2- 44 237 526 1.413 2.093 655 3 --- 33 6.34312 1.313 12
» » » » » 1 1 6 4 » » » 12
:t » » 2 3 4 3 2 » » » » 14
--- -- --- - ------ ---
--- ---
-
---
-;;-1 6.3172 12 44 235 523 1.408 2.089 1.305 65~ 3 12
NOTAS. Quedan pendientes de publicación boy fecha, 96 defunciones, de las cuales corresponden 50 á seilores socios retirados.
La primera defunción para publicar, salvo las de fechas atrasadas que se puedan recibir, corresponde al día 16 de febrero de 1900,
y la última al día 12 del pr<3sente mes.
Los justificantes de las cuotas publicadas se encuentran en esta Secretaría á disposición de los seliores socios que deseen exami-
narlos en todos los días de oficina.
:¡:,a diferencia ~ue se observa entre el púme~o d,(l socios r la cantidad .recaudada! consiste en ~ue varios s~fiQres socios dejan de
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abonar 1& cuota de uno ó dos mesea y en que varios cuerpos han abonado en este mea las cuotas de dos, porque venían haciendo el
reintegro por atrallado. .
Se recuerda á los se110res primeros jefes de cuerpo, tengan muy presente que en las relaciones de subscriptores que remiten á esta
presidencia, ha de conslgnarse ei mes á que corresponden las cuotas descontadas á los socios, así como en el alta y baja expresar el mo-
tivo por que la causan.
Han dejado de remitir las cuotas en el mes actual los siguientes cuerpos: Regimientos. de Reserva de Almería núm. 65, Zafra nti~
mero 71, Ramalee nnm. 73, Orihuela núm. 76, Castrejana núm. 79, Compostela nlÍmero 91, Alicante núm. 101. Albacete núm. 105 y
Salamanca núm 108; 7,onas de reclutamiento de Jaén núm. 2, Almería núm. 9, Osuna núm. 10, Toledo núm. 12, Ciudad Real núm. 27,
Coru11a núm. 32, Palencia núm. 44, Salamanca núm. 62 y Zaragoza núm. 55 y batallón reeerva de Canarias núm. 8.
V.O B.O
El general Presidente
Enrique de Orozco
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Madrid 24 de agosto de 1900
El Comandante Secretarlo,
Julio Suárez Llano¡
III:PBEJi'rA Y LJTOGRAJ'ÍA DEL DEPÓSI'rO DlD LA GUERRA
